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使 命 AIM
滋賀医科大学は、地域の特徴を生かしつつ、
特色ある医学・看護学の教育・研究により、
信頼される医療人を育成すること、さらに、
世界に情報を発信する研究者を養成するこ
とにより、人 類の健 康、医 療、福 祉の向 上
と発展に貢献する。
滋賀医科大学は、幅広い教養と医学及び
看護学のそれぞれの領域に関する高い専門
的知識及び技能を授けるとともに、確固た
る倫理観を備え、有能にして旺盛な探求心
を有する人材を育成することを目的とし、
もって医学及び看護学の進歩、発展に寄与
し、併せて社会の福祉に貢献することを使
命とする。
 （滋賀医科大学学則第１条より抜粋）
Shiga University of Medical Science strives to serve
the health and social welfare of the community by
cultivating trustworthy medical professionals with the
best possible training, and by promoting advanced
research in medicine and nursing.
Shiga University of Medical Science is committed
to providing both a broad cultural background and
highly specialized knowledge and skills in medicine
and nursing. We also aim to nurture research minded,
competent medical personnel with a solid ethical sense
so that after graduation they will be able to contribute
to the advancement of medicine, nursing, and social
welfare.
（The 1st article of the regulations of Shiga University of Medical Science）
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SUMSプロジェクト2010-2015
「次世代を担う人材育成と医療科学・技術の創出」
地域基盤型教育・研修Society-based E
ducation
平成22年度からSUMS プロジェクト2010 －2015「次世代を担う人材育成と医療科学・技術の創出」を開始し、
大学の機能強化に向けて人材育成や人材活用をはかっています。
地域基盤型教育を推進し、医療福祉の分野で活躍する人材を育成する。
①早期体験実習、患者宅訪問授業、模擬患者の会や里親との交流の充実、医学科定員増に
対応した設備や学習環境の整備
②Science, Arts, Ethics を軸としたカリキュラム編成
　基本的知識と最新医学の知見、スキルズラボの活用
　医療水準Ⅱの確保と臨床実習の評価基準、継続的な倫理教育
③医師・看護師国家試験合格率、各々95％以上、98％以上の達成
④任期付教職員の導入による教育・研究・業務の活性化
⑤優秀教員の表彰、優秀学生の奨学金給付、学生支援の拡充
⑥魅力ある研修プログラムによる総合医、専門医、地域医療支援医師の育成
⑦メディカルスタッフの教育プログラムの推進
• 地域基盤型教育（Society-based Education） による人材育成を目指します。
• 地域の人的資源の活用による教育、すなわち、早期体験実習、患者宅訪問、模擬患者の会や里親との交流を充実します。
課題探求問題解決型学習を早期から導入し、少人数能動学習や自主研修につなげます。
• 医学科カリキュラムの基本は変えないものの、少人数能動学習を有効に配置し、各系の授業時間を増やします。
• 実技を向上するため、スキルズラボを整備し、Student Doctor 制（学生が実習するのにふさわしい知識と技能を持っている
ことを保障する）を導入します。
• 複雑多様化する看護実践能力の強化を図り、到達目標を目指します。
• 任期付教職員や表彰制度の導入による教育・研究の充実、学生支援の拡充を行います。
• 独自の奨学金制度を創設、大学院では、外国人留学生数を1学年3 人以上、計12人以上とする留学生支援を行います。
• 若手教員、メディカルスタッフ、職員を中心に海外留学の費用を一部支援します。
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SOCIETY-BASED EDUCATION,UNIQUE RESEARCH,MINDFUL
MEDICAL SERVICE, AND STRATEGIC,ACTIVATED SERVICE
独創的研究U
nique R
esearch
充実した医療M
indful M
edical Service
戦略的組織活性化Strategic, activated Service
基礎医学と臨床医学との融合による新領域の研究を展開する。
先進医療と高度医療を推進し、地域医療に貢献する。
組織の活性化で大学の機能を向上する。
① 重点研究と独創的各個研究の推進
② 研究グル プーの組織化による研究力の強化
③ 大学院学生数100％確保、留学生の在学生数の増加
④ 教職員海外研修や留学生等の支援による国際交流の促進
⑤ 産学連携の推進
① 先進医療と高度医療の推進
② オーダーメイド医療の開発
③ 再生医療への取組
④ 低侵襲医療
⑤ 地域における不可欠な医療分野の強化
① 教職員のキャリアアップ支援体制
② 業務の省力化、効率化にむけたボトムアップ体制の強化
③ 積極的な情報公開
④ 男女共同参画社会の実現に向けた具体的取組　　　　
⑤ エコプロジェクトの推進
⑥ 収支バランスの改善によるソフト面の強化
• 特色ある研究（Unique Research） については、基礎と臨床医学の融合による新領域の研究展開を目指します。
• 重点研究と独創的各個研究を積極的に支援します。
• 重点研究には、サルを用いた医学研究、神経難病研究、磁気共鳴（MR）医学、生活習慣病医学に新しく総合がん治療研
究の推進を加えます。
• 研究の推進に当たっては、海外からの研究留学生の受け入れや若手研究者の海外研修を支援します。国際交流の促進にも
寄与します。
• 大学のシーズを社会のニーズに変えてゆく産学連携を推進します。
• 大学附属病院は、心あたたまる医療の提供（Mindful Medical Service） を目指します。
• 基礎的研究成果に基づく先進医療や高度な技術による質の高い医療の提供を推進します。
• オーダーメイドのがん治療や生活習慣病の予防と治療を追求します。
• 各診療科の特徴ある取り組みを促進します。
• 医師の育成や高度の医療提供にとどまることなく、看護師、助産師などメディカルスタッフの育成と地域との交流も積極
的に取り組みます。
• 戦略的組織活性化（Strategic Activated Service） を柱として、組織の活性化で大学の機能の向上を目指します。
• 業務の選別と効率化・IT化を進めます。
• ボトムアップ体制の強化、教職員のキャリアアップ支援などを進めます。
• 企画力の強化を行い、法人化に合った業務運営を行います。
• 積極的な情報公開とエコプロジェクトの推進などにより地域と連携した大学の運営を目指します。
ＳＵＭＳプロジェクト２０１０－２０１５ 「次世代を担う人材育成と医療科学・技術の創出」
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平成26年度計画のアウトライン
教
　
育
E
ducational A
ctivities
研
　
究
R
esearch A
ctivities
大学院教育
●博士課程
　・新たに設置した学際的医療人コースにおいて、他大学と連携した授業科目を設置し、授業を開始します。
　・博士課程教育リーディングプログラム「アジア非感染性疾患（NCD）超克プロジェクト」において、学生の受け
入れを開始します。
●修士課程
　 高度専門職コース「看護管理実践」で育成した人材を授業や実習等で活用し、専門職教育を強化します。
メディカルスタッフ等への教育
●メディカルミュージアムの機能を更に充実し、メディカルスタッフや地域住民の医学教育に貢献します。
学部教育
●国際水準に基づく臨床実習
　 国際水準に基づく臨床実習の拡充に伴うカリキュラム改正に
ついて検討します。
●基礎研究医養成
　 「産学協働支援による学生主体の研究医養成」事業で、各学生の研
究活動と学生間の交流をサポートします。
●臨床実習の充実
　 スキルズラボ棟を新設し、医学科・看護学科学生の臨床技能の向上を図ります。
重点研究プロジェクトの推進
●サルを用いた医学研究
　・アルツハイマー病モデルサルの作成に取り組みます。
　・MHCホモサル体細胞からiPS細胞を樹立し、分化誘導と移植実
験を行います。
　・種々のインフルエンザウイルスに有効なワクチン及び治療薬
の開発・検定を行います。
●神経難病研究
　・アルツハイマー病をはじめとする認知症の病因・診断・治療に
関する神経難病研究を推進します。
　・MR医学研究部門をスタートさせ、神経難病に関する分子イメージングプロジェクトを推進します。
●生活習慣病医学
　・アジア疫学研究センターを中心に、国内外との疫学共同研究を推進する体制整備を行います。
　・滋賀脳卒中データセンターの事業を推進します。
●がん医療推進研究
　・がんペプチドワクチン療法の探索研究を推進します。また、がんの治療標的分子や予後因子マーカーの
機能や有用性を検討します。
　・抗がん剤とLAP 陽性細胞除去カラムの併用によるがん抑制効果とカラムの安全性を検討します。
●MR医学と生体分子イメージング
　・MR対応電子内視鏡の開発を進めます。
　・マイクロ波をエネルギーとした手術支援デバイスの実質臓器凝固切断器の開発を推進します。
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平成
26年度計画のアウトライン
OUTLINE OF PLANS FOR THE YEAR 2014
診
　
療
C
linical A
ctivities
経営・管理M
anagem
ent
良き医療人の育成
●臨床研修支援体制の充実
　地域における医療人育成制度や第２教育病院における総合内科・総合外科研修の活用、スキルズラボで
のトレーニング強化により研修プログラムの充実を図ります。
●メディカルスタッフの専門資格取得と院外研修生の受け入れの推進
　各種専門資格の取得や能力の開発を目指し、国内外の研修プログラムへの派遣を推進します。また、院外
の看護師やメディカルスタッフを受け入れ、専門教育や研修を行います。
質の高い医療の提供
●急性期医療体制の充実
　MFICUの体制強化による周産期医療の充実と、回復期リハビリテーション病棟の一般病棟（７対１）への
転換により急性期医療体制の充実を図ります。
●臨床研究・治験を実践する体制の強化
　データマネージャーの配置等によるデータ管理体制の整備や、研究者の教育の徹底化等、臨床研究開発
センターの機能を強化します。
●臨床指標を用いた医療評価体制の推進
　附属病院HPに公開したQI（Quality Indicator）を更に充実させて、医療の質の向上を図ります。
業務運営の戦略的改善
●研究倫理や人権意識の向上のため、コンプライアンス研修会を継続実施し、教職員の意識の高揚を図ります。
●本学が重点的に取り組む領域への人員配置を行います。 また、常勤教員に対する年俸制の導入を検討します。
●スペシャリストコース人材の拡大と、新たにスペシャリストコースに適用した基本給表の効果を検証します。
●大学評価指標の達成状況を定期的に確認し、分析・評価・改善を実施するとともに、ホームページを通じ、
情報の共有化を図ります。
収益力向上とコスト効率化
●病院経営指標に関する1７項目の目標値を設定し、達成に向けて取り組むことにより、病院収支の改善を
目指します。
●診療科別原価計算等を分析し、診療の効率化、収支バランスの適正化を図ります。
●教職員等からコスト削減に関する施策を募り、１０件以上のテーマを設定し、コスト構造改革を実行します。
地域医療支援将来構想
●東近江医療圏における医療支援
　東近江医療圏において、東近江総合医療センターを中心として、総合医療の強化及び地域における不可欠医
療分野の充実を目指し、総合診療医養成の拠点化を図ります。
●地域医療連携ネットワークの整備
　東近江２次医療圏がん診療拠点病院として、地域医療連携
ネットワークを整備し、医療情報連携の緊密化を図ります。
　
●救急災害及び周産期医療の強化
　ヘリポート設置に伴い、救急医療、災害医療及び周産期医療等の
医療分野を強化することにより、地域医療支援を推進します。
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沿　革
1974〜
（昭和49年）
1980〜
（昭和55年）
1990〜
（平成2年）
1974（昭和49年）
2月16日
Feb.16
滋賀医科大学創設準備室を
京都大学に設置
Planning Office for Establishing Shiga 
University of Medical Science set up in 
Kyoto University.
10月１日
Oct.1
滋賀医科大学開学
（滋賀県守山市 仮校舎）
Shiga Univers i ty  of  Medical  Sc ience 
established.
1976（昭和51年）
５月10日
May.10
本学附属病院創設準備室を
設置
Planning Of f ice for  Establ ish ing the 
University Hospital set up.
８月16日
Aug.16
本校舎（大津市瀬田月輪町）
の一部完成により仮校舎か
ら移転
University Campus moved to its present 
location in Seta, Otsu city.
1979（昭和54年）
12月12日
Dec.12
解剖センターの設置
Anatomy Center established.
1980（昭和55年）
１月９日
Jan.9
医学部附属病院の病床が
120床増床（計440床）
One hundred and twenty beds added in the 
University Hospital, for a total of 440 beds.
５月21日
May.21
医学部附属病院の病床が
160床増床（計600床）
One hundred and sixty beds added in the 
University Hospital, making a total of 600 
beds
1990（平成2年）
６月８日
Jun.8
保健管理センターの設置
Health Administration Center established.
1997（平成9年）
４月１日
Apr.1
マルチメディアセンターの
設置
Multimedia Center established.
1999（平成11年）
４月１日
Apr.1
分子神経科学研究センター
の設置（分子神経生物学
研究センターの廃止）
Molecular Neuroscience Research Center 
established.-- Molecular Neurobiology 
Research Center abolished.
1975（昭和50年）
４月10日
Apr.10
第1回医学部医学科入学
宣誓式の挙行
First Entrance Ceremony held.
５月２日
May.2
開学記念式典の挙行
Opening Ceremony held.
11月12日
Nov.12
第1回解剖体慰霊式の挙行
First Requiem Service held for Body Donors.
1978（昭和53年）
４月１日
Apr.1
医学部に附属病院を設置
（附属病院創設準備室の廃止）
University Hospital established.-- Planning 
Office for Establishing the University 
Hospital abolished.
10月１日
Oct.1
医学部附属病院開院
（320床）
University Hospital opened with 320 beds.
７月11日
Jul.11
第1回解剖体納骨慰霊法要
の挙行
First Interment Service for Body Donors held.
1998（平成10年）
３月25日
Mar.25
第1回医学部看護学科
卒業式の挙行
First Graduation Ceremony of Fuculty of 
Nursing held.
４月１日
Apr.1
医学系研究科看護学専攻
修士課程の設置
Master's Nursing Program established.
４月24日
Apr.24
医学系研究科看護学専攻
修士課程の入学宣誓式の
挙行
Entrance Ceremony for Nursing Course in 
the Graduate School of Medicine held.
1981（昭和56年）
３月25日
Mar.25
第1回医学部医学科卒業式
の挙行
First Graduation Ceremony of Faculty of 
Medicine held.
５月９日
May.9
第1回大学院医学研究科
入学宣誓式の挙行
First Entrance Ceremony for the Graduate 
School held.
４月14日
Apr.14
大学院医学研究科の設置
Graduate School established.
1994（平成6年）
４月１日
Apr.1
医学部看護学科の設置
Faculty of Nursing established.
４月25日
Apr.25
第1回医学部看護学科
入学宣誓式の挙行
First Entrance Ceremony of the Faculty of 
Nursing held.
３月23日
Mar.23
第1回学位授与式の挙行
First Doctorate degrees of Medical Science 
awarded.
1985（昭和60年）
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HISTORY
2000〜
（平成12年）
2014（平成26年）
４月１日
Apr.1
MR医学総合研究センターを
分子神経科学研究センター
に統合
Biomedical MR Science Center is integrated 
into Molecular Neuroscience Research 
Center
2003（平成15年）
４月１日
Apr.1
医学部附属病院の病床数を
予算病床から実在病床へ変更
（600 床→ 608 床）
The number of beds in the University hospital 
changed from the previously budgeted number of 
600 to the current 608 beds.
2004（平成16年）
４月１日
Apr.1
国立大学法人法の施行に
伴い、国立大学法人滋賀
医科大学が設立
Shiga University of Medical Science, National 
University Corporation, established, due 
to the abolition of National School Law 
and establishment of National University 
Corporation Law.
医療人育成教育研究センター
の設置
Educat ion  and Research  Center  fo r 
Promotion of the Medical Professions 
established.
2005（平成17年）
４月１日
Apr.1
基礎医学講座の再編
（28講座となる）
Reorganization of Basic Medical Science
助産師課程の設置
Midwife Program established
実験実習支援センターの設置
（医学部附属実験実習機器
センター、放射性同位元素
研究センターの廃止）
Central Research Laboratory established.-- 
Former Central  Research Laboratory 
abolished.Radioisotope Research Center 
abolished.
2006（平成18年）
６月29日
Jun.29
バイオメディカル・イノ
ベーションセンターの設置
Biomedical Innovation Center established.
2009（平成21年）
４月１日
Apr.1
医師臨床教育センター
の設置（卒後臨床研修セン
ターの廃止）
Clinical Education Center for Physicians 
established.Clinical Resident Training Center 
abolished.
神経難病研究推進機構の
設置
Research Promotion Organization for 
I n t r a c t a b l e  N e u r o l o g i c a l  D i s e a s e 
established.
３月27日
Mar.27
クリエイティブ・モチベー
ションセンターの竣工
Creative Motivation Center established.
12月１日
Dec.1
看護臨床教育センターの
設置
Cl in ical  Educat ion Center  for  Nurse 
established.
2013（平成25年）
４月１日
Apr.1
アジア疫学研究センター
の設置（生活習慣病予防
センターの廃止）
Center for Epidemiologic Research in Asia 
established.-- Lifestyle-Related Disease 
Prevention Center abolished.
2002（平成14年）
４月１日
Apr.1
動物生命科学研究センター
の設置（医学部附属動物実
験施設の廃止）
Research Center for Animal Life Science 
established.-- Institute for Experimental 
Animals abolished.
学科目を2大講座に統合し、
医学科に再編
School of Arts and Sciences recombined into 
Departments of Fundamental Biosciences 
and Culture and Medicine.
５月22日
May.22
MR医学総合研究センター、
生活習慣病予防センターの
設置
Biomedical MR Science Center and Lifestyle 
-  Related Disease Prevention Center 
established.
11月６日
Nov.6
医療福祉教育研究センター
の設置
Center of Educational Research on Medicine 
and Welfare established.
2010（平成22年）
３月１日
Mar.1
院内助産所の開設
Midwife clinic established.
７月１日
Jul.1
医学部附属病院の病床が
6床増床（精神病床45床、
ICU・GCU12床、一般557
床　計614床）
six beds added in the University Hospital, 
making a total of 614 beds.
2011（平成23年）
10月１日
Oct.1
臨床研究開発センターの設置
（治験管理センターの廃止）
Center for Clinical Research and Advanced 
Medicine established.Clinical Trial Center 
abolishid.
７月１日
Jul.1
男女共同参画推進室の設置
Office for Gender Equality established.
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役　員　等 MEMBERS OF THE BOARD
役　員 Members of the Board
平成26年5月1日現在（As of May 1,2014）
学　長　President
塩 田 　 浩 平
Kohei Shiota
理　事　Director
教育・研究等担当
（副学長兼務）
Academic Affairs and Research, 
Vice President
堀池　喜八郎
Kihachiro Horiike
医療等担当
（副学長及び病院長兼務）
Medical Affairs, Vice President 
and Hospital Director
松 末 　 𠮷 隆
Yoshitaka Matsusue
企画・評価等担当
（副学長兼務）
Planning and Assessment,Vice 
President
藤 山 　 佳 秀
Yoshihide Fujiyama
総務・財務等担当
General Affairs and Finance
谷 川 　 成 美
Shigemi Tanigawa
監　事　Inspector
非　常　勤
Adjunct
井 㞍 　 正 博
Masahiro Ijiri
非　常　勤
Adjunct
梅 山 　 克 啓
Katsuhiro Umeyama
滋賀県看護協会会長 石橋　美年子
Mineko Ishibashi
滋賀県立大学理事長 大 田 　 啓 一
Keiichi Ohta
滋賀医科大学同窓会副会長・
金子労働衛生コンサルタント
事務所所長
金 子 　 均
Hitoshi Kaneko
元京都新聞社論説委員 川 端 　 眞 一
Shinichi Kawabata
綾羽株式会社取締役社長 河 本 　 英 典
Eisuke Kawamoto
滋賀県立成人病センター総長 笹 田 　 昌 孝
Masataka Sasada
医療法人社団昴会理事長 相 馬 　 俊 臣
Toshiomi Souma
株式会社平和堂
代表取締役社長
夏 原 　 平 和
Hirakazu Natsuhara
草津市長 橋 川 　 渉
Wataru Hashikawa
静岡県公立大学法人理事長 本 庶 　 佑
Tasuku Honjo
学外有識者会議
External Expert Liaison Council （五十音順）
経営協議会
Management Committee
教育研究評議会
Education and Research Council
学長
President
塩 田 　 浩 平
Kohei Shiota
理事
Director
堀池　喜八郎
Kihachiro Horiike
松 末 　 𠮷 隆
Yoshitaka Matsusue
藤 山 　 佳 秀
Yoshihide Fujiyama
谷 川 　 成 美
Shigemi Tanigawa
医学科長
Chief, Faculty 
of Medicine
岡 村 　 富 夫
Tomio Okamura
看護学科長
Chief, Faculty 
of Nursing
桑 田 　 弘 美
Hiromi Kuwata
元厚生労働事務
次官
阿曽沼　慎司
Shinji Asonuma
滋賀県医師会
会長
笠 原 　 𠮷 孝
Yoshitaka Kasahara
滋賀県知事 嘉田　由紀子
Yukiko Kada
元滋賀県
薬剤師会会長
川 端 　 和 子
Kazuko Kawabata
滋賀大学学長 佐 和 　 隆 光
Takamitsu Sawa
元文部科学
事務次官
清 水 　 潔
Kiyoshi Shimizu
京都女子大学
現代社会学部
教授
西尾　久美子
Kumiko Nishio
元オムロン株
式会社副社長
平 井 　 紀 夫
Norio Hirai
学長
President
塩 田 　 浩 平
Kohei Shiota
理事
Director
堀池　喜八郎
Kihachiro Horiike
松 末 　 𠮷 隆
Yoshitaka Matsusue
藤 山 　 佳 秀
Yoshihide Fujiyama
谷 川 　 成 美
Shigemi Tanigawa
附属図書館長
Curator, 
University 
Library
村田　喜代史
Kiyoshi Murata
医学科長
Chief, Faculty 
of Medicine
岡 村 　 富 夫
Tomio Okamura
看護学科長
Chief, Faculty 
of Nursing
桑 田 　 弘 美
Hiromi Kuwata
医学部教授
Professors, 
Undergraduate 
School of Medicine
木 村 　 隆 英
Takahide Kimura
松 浦 　 博
Hiroshi Matsuura
堀 江 　 稔
Minoru Horie
山 田 　 尚 登
Naoto Yamada
瀧 川 　 薫
Kaoru Takigawa
総務課長
Head of 
General Affairs 
Division
植 田 　 久 和
Hisakazu Ueda
学生課長
Head of 
Student 
Division
吉 田 　 泰 彦
Yasuhiko Yoshida
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学　長
President
役員会
Board of Directors
診療科 （29診療科）
Clinical Departments（29）
中央診療部門（13部）
Central Clinical Sections（13）
中央手術部門 （3部）
Central Surgery Sections（3）
診療・教育・
研究支援部門 （9部）
Clinical, Education & Research 
Support Sections（9）
薬剤部
Pharmacy
看護部
Nursing Division
医学科 （32講座）
Faculty of Medicine
看護学科 （3講座）
Faculty of Nursing
附属病院
University Hospital
医学部
Undergraduate School of Medicine
学外有識者会議
External Expert Liaison Council
経営協議会
Management Committee
教育研究評議会
Education and Research 
Council
監事
Inspector
企画調整室
Planning and Management Office
総務課
General Affairs Division
施設課
Facilities Division
研究協力課
Research Cooperation Division
会計課
Accounts Division
病院管理課
Hospital Administrative Division
病院管理課経営企画室
Management & planning office, 
Hospital Administrative Division
医療サービス課
Medical Service Division
学生課
Student Division
学生課入試室
Admissions Office
図書課
Library Division
技術部
Technical Support Division
事務部門
Administration Office
大学院 （2専攻）
医学系研究科
Graduate School of Medicine
附属図書館
University Library
保健管理センター
Health Administration Center
分子神経科学研究センター
Molecular Neuroscience Research 
Center
動物生命科学研究センター
Research Center for Animal Life 
Science
実験実習支援センター
Central Research Laboratory
解剖センター
Anatomy Center
マルチメディアセンター
Multimedia Center
医療福祉教育
研究センター
Center for Educational Research 
on Medicine and Welfare
医療人育成教育
研究センター
Education and Research Center 
for Promotion of the Medical 
Professions
バイオメディカル・
イノベーションセンター
Biomedical Innovation Center
アジア疫学
研究センター
Center for Epidemiologic Research 
in Asia
監査室
Auditor'sOffice
国際交流支援室
International Liaison Office
情報収集分析室
Information Acquisition and 
Analysis Office
研究活動推進室
Research Promotion Office
産学連携推進機構
Research Collaboration and Promotion 
Center
神経難病研究推進機構
Research Promotion Organization 
for Intractable Neurological Disease
男女共同参画推進室
Office for Gender Equality
M
E
M
B
E
R
S O
F T
H
E
 B
O
A
R
D ・
O
R
G
A
N
IZ
A
T
IO
N
 C
H
A
R
T
役員等・組織機構図
組織機構図 ORGANIZATION CHART
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講　座　等
医学部U
ndergraduate School of M
edicine
大学院医学系研究科G
raduate School of M
edicine
医学科 Faculty of Medicine　 32講座
は大講座を示す
DEPARTMENTS
平成26年5月1日現在（As of May 1,2014）
基礎医学講座 Basic Medical Science 8講座
生 命 科 学 講 座 医 療 文 化 学 講 座 解 剖 学 講 座
Fundamental Biosciences Culture and Medicine Anatomy
生 理 学 講 座 生化学・分子生物学講座 病 理 学 講 座
Physiology Biochemistry and Molecular Biology Pathology
薬 理 学 講 座 社 会 医 学 講 座
Pharmacology Social Medicine
寄附講座 Department by Endowment 4講座
睡 眠 学 講 座 地域周産期医療学講座 地域精神医療学講座
Sleep Medicine Community Perinatal Medicine Community Psychiatric Medicine
小児発達支援学講座
Developmental and Behavioral Pediatrics
看護学科 Faculty of Nursing　 3講座
基 礎 看 護 学 講 座 臨 床 看 護 学 講 座 公衆衛生看護学講座
Fundamental Nursing Clinical Nursing Public Health Nursing
臨床医学講座 Clinical Medicine 20講座
内 科 学 講 座 小 児 科 学 講 座 精 神 医 学 講 座
Internal Medicine Pediatrics Psychiatry
皮 膚 科 学 講 座 外 科 学 講 座 整 形 外 科 学 講 座
Dermatology Surgery Orthopaedic Surgery
脳神経外科学講座 耳鼻咽喉科学講座 産科学婦人科学講座
Neurosurgery Otorhinolaryngology Obstetrics and Gynecology
泌 尿 器 科 学 講 座 眼 科 学 講 座 麻 酔 学 講 座
Urology Ophthalmology Anesthesiology
放 射 線 医 学 講 座 歯科口腔外科学講座 臨床検査医学講座
Radiology Oral and Maxillofacial Surgery Clinical Laboratory Medicine
救急集中治療医学講座 家 庭 医 療 学 講 座 臨 床 腫 瘍 学 講 座
Emergency and Intensive Care Family Medicine Medical Oncology
総 合 内 科 学 講 座 総 合 外 科 学 講 座 ○
Comprehensive Internal Medicine Comprehensive Surgery
修士課程 Master Program
看護学専攻 Nursing
基礎看護学研究領域 臨床看護学研究領域 公衆衛生看護学研究領域
Fundamental Nursing Clinical Nursing Public Health Nursing
博士課程 Doctoral Program
医学専攻 Medical Science
がん専門医療人養成コース
Oncology Specialist Training Course
先端医学研究者コース 高度医療 人コース 学際的医療人コース
Advanced Medical Science Course Advanced Medicine for Clinicians Course Interdisciplinary Medical Science and 
Innovation Courseアジア非感染性疾患（NCD）超克プロジェクト
Leading graduate program for reducing the 
burden of non-communicable disease（NCD） 
in the Asian Pacific region
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教　職　員 ACADEMIC AND ADMINISTRATIVE STAFF
D
E
P
A
R
T
M
E
N
T
S ・
A
C
A
D
E
M
IC
 A
N
D
 A
D
M
IN
IST
R
A
T
IV
E
 ST
A
FF
講座等・教職員
職員数 Number of Staff Members
平成26年5月1日現在（As of May 1,2014）
区　分
Classification
役員
Members of 
the Board
教　員
Academic Staff 事務
職員 
Administrative 
Staff
技術
職員 
Technicians 
and Nurses
合計
Grand Total教授 
Professors
准教授 
Associate 
Professors
講師※ 
Associate 
Professors
助教
Assistant 
Professors
助手
Research 
Associates
計
Total
男
Male
女
Female
男
Male
女
Female
男
Male
女
Female
男
Male
女
Female
男
Male
女
Female
男
Male
女
Female
男
Male
女
Female
男
Male
女
Female
男
Male
女
Female
男
Male
女
Female
現　員
Present Number
5 
（2）
50 
（1）10 
34 
（1） 7 
39 
（1）11 
168 
（2）43 
2 
（1）10 
293 
（6）81 72 57 144 668 
514 
（8）806 
5 （2） 60 （1） 41 （1） 50 （1） 211 （2） 12 （1） 374 （6） 129 812 1320 （8）
現員の内訳
学長
President 1 1 
理事
Directors 4 4 
監事
Inspectors （2） （2）
男女共同参画推進室
Office for Gender Equality 1 1 1 
医　学　部
Undergraduate School of 
Medicine
40 9 24 （1） 5 
7 
（1） 7 72 18 
1 
（1） 9 
144 
（3）48 6 4 
150 
（3）52 
附  属  病  院
University Hospital 3 6 1 32 2 86 23 127 26 112 660 239 686 
保健管理センター
Health Administration Center 1 1 1 2 
分子神経科学研究センター
Molecular Neuroscience Research 
Center
2 
（1） 2 
3 
（2） 2 
7 
（3） 2 
7 
（3） 2 
動物生命科学研究センター
Research Center for Animal Life 
Science
1 1 2 1 4 1 5 9 1 
実験実習支援センター
Central Research Laboratory 1 1 1 3 5 1 8 1 
マルチメディアセンター
Multimedia Center 1 1 1 
医療人育成教育研究センター
Education and Research Center 
for Promotion of the Medical 
Professions
2 2 2 
バイオメディカル・
イノベーションセンター
Biomedical Innovation Center
2 2 2 
アジア疫学研究センター
Center for Epidemiologic 
Research in Asia
2 1 1 1 3 2 3 2 
事　務　部　門
Administration Office 72 57 16 2 88 59 
（注） （ ）内の数字は、外数で非常勤を示す。（　）= number of part-time, excluded from the above number. ※講師に外国人教師は含まず。
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学長補佐（女性研究者支援担当）
Adviser to the President （Support for Female Researchers）
（兼） 尾松　万里子
Mariko Omatsu-Kanbe
附属図書館
University Library
館長（兼）
Curator
村田　喜代史
Kiyoshi Murata
保健管理センター
Health Administration Center
所長（兼）
Director
竹 内 　 義 博
Yoshihiro Takeuchi
センター長等 Center Director
医学部 Undergraduate School of Medicine
平成26年5月1日現在（As of May 1,2014）
平成26年5月1日現在（As of May 1,2014）
分子神経科学研究センター
Molecular Neuroscience Research Center
センター長（兼）
Director
遠 山 　 育 夫
Ikuo Tooyama
動物生命科学研究センター
Research Center for Animal Life Science
センター長（兼）
Director
小笠原　一誠
Kazumasa Ogasawara
実験実習支援センター
Central Research Laboratory
センター長（兼）
Director
後 藤 　 敏
Bin Gotoh
解剖センター
Anatomy Center
センター長（兼）
Director
杉 原 　 洋 行
Hiroyuki Sugihara
マルチメディアセンター
Multimedia Center
センター長（兼）
Director
村田　喜代史
Kiyoshi Murata
医療福祉教育研究センター
Center for Educational Research on Medicine and Welfare
センター長（兼）
Director
堀 江 　 稔
Minoru Horie
医療人育成教育研究センター
Education and Research Center for Promotion of the Medical Professions
センター長（兼）
Director
堀池　喜八郎
Kihachiro Horiike
バイオメディカル・イノベーションセンター
Biomedical Innovation Center
センター長（兼）
Director
遠 山 　 育 夫
Ikuo Tooyama
アジア疫学研究センター
Center for Epidemiologic Research in Asia
センター長（兼）
Director
三 浦 　 克 之
Katsuyuki Miura
学科長（兼）
Chief
岡 村 　 富 夫
Tomio Okamura
基礎医学講座
Basic Medical Science
生命科学講座
Fundamental 
Bioscience
教授
Professor
目 良 　 裕
Yutaka Mera
教授
Professor
木 村 　 隆 英
Takahide Kimura
教授
Professor
平田　多佳子
Takako Hirata
教授
Professor
小 森 　 優
Masaru Komori
医療文化学講座
Culture and Medicine
教授
Professor
室 寺 　 義 仁
Yoshihito Muroji
教授
Professor
相 浦 　 玲 子
Reiko Aiura
解剖学講座
Anatomy
教授
Professor
宇 田 川 　 潤
Jun Udagawa
教授
Professor
工 藤 　 基
Motoi Kudo
生理学講座
Physiology
教授
Professor
等 　 誠 司
Seiji Hitoshi
教授
Professor
松 浦 　 博
Hiroshi Matsuura
生化学・分子生物学講座
Biochemistry and 
Molecular Biology
教授
Professor
縣 　 保 年
Yasutoshi Agata
教授
Professor
扇 田 　 久 和
Hisakazu Ogita
教授
Professor
小 島 　 秀 人
Hideto Kojima
病理学講座
Pathology
教授
Professor
杉 原 　 洋 行
Hiroyuki Sugihara
教授
Professor
小笠原　一誠
Kazumasa Ogasawara
教授
Professor
後 藤 　 敏
Bin Gotoh
薬理学講座
Pharmacology
教授
Professor
岡 村 　 富 夫
Tomio Okamura
社会医学講座
Social Medicine
教授
Professor
三 浦 　 克 之
Katsuyuki Miura
教授
Professor
一 杉 　 正 仁
Masahito Hitosugi
臨床医学講座
Clinical Medicine
内科学講座
Internal Medicine
教授
Professor
堀 江 　 稔
Minoru Horie
教授
Professor
安 藤 　 朗
Akira Andoh
教授
Professor
前 川 　 聡
Hiroshi Maegawa
小児科学講座
Pediatrics
教授
Professor
竹 内 　 義 博
Yoshihiro Takeuchi
精神医学講座
Psychiatry
教授
Professor
山 田 　 尚 登
Naoto Yamada
皮膚科学講座
Dermatology
教授
Professor
田 中 　 俊 宏
Toshihiro Tanaka
外科学講座
Surgery
教授
Professor
浅 井 　 徹
Tohru Asai
整形外科学講座
Orthopaedic Surgery
教授
Professor
脳神経外科学講座
Neurosurgery
教授
Professor
野 﨑 　 和 彦
Kazuhiko Nozaki
耳鼻咽喉科学講座
Otorhinolaryngology
教授
Professor
清 水 　 猛 史
Takeshi Shimizu
産科学婦人科学講座
Obstetrics and 
Gynecology
教授
Professor
村 上 　 節
Takashi Murakami
泌尿器科学講座
Urology
教授
Professor
河 内 　 明 宏
Akihiro Kawauchi
眼科学講座
Ophthalmology
教授
Professor
大 路 　 正 人
Masahito Ohji
麻酔学講座
Anesthesiology
教授
Professor
北 川 　 裕 利
Hirotoshi Kitagawa
放射線医学講座
Radiology
教授
Professor
村田　喜代史
Kiyoshi Murata
歯科口腔外科学講座
Oral and Maxillofacial 
Surgery
教授
Professor
山 本 　 学
Gaku Yamamoto
臨床検査医学講座
Clinical Laboratory 
Medicine
教授
Professor
九 嶋 　 亮 治
Ryoji Kushima
救急集中治療医学講座
Emergency and 
Intensive Care
教授
Professor
江 口 　 豊
Yutaka Eguchi
家庭医療学講座
Family Medicine （兼） 江 口 　 豊Yutaka Eguchi
臨床腫瘍学講座
Medical Oncology
教授
Professor
醍醐　弥太郎
Yataro Daigo
総合内科学講座
Comprehensive 
Internal Medicine
教授
Professor
辻 川 　 知 之
Tomoyuki Tsujikawa
総合外科学講座
Comprehensive 
Surgery
教授
Professor
来 見 　 良 誠
Yoshimasa Kurumi
医療情報部
Medical Informatics and 
Biomedical Engineering
教授
Professor
永 田 　 啓
Satoru Nagata
薬剤部
Pharmacy
教授
Professor
寺 田 　 智 祐
Tomohiro Terada
寄附講座
Department by Endowment
睡眠学講座
Sleep Medicine
特任教授
Special Contract 
Professor
宮崎　総一郎
Soichiro Miyazaki
地域周産期医療学講座
Community Perinatal 
Medicine
特任教授
Special Contract 
Professor
髙橋　健太郎
Kentaro Takahashi
地域精神医療学講座
Community 
Psychiatric Medicine
（兼） 山 田 　 尚 登
Naoto Yamada
小児発達支援学講座
Developmental and 
Behavioral Pediatrics
（兼） 竹 内 　 義 博
Yoshihiro Takeuchi
医学科 Faculty of Medicine
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ACADEMIC AND ADMINISTRATIVE STAFF
医学部附属病院　 University Hospital
平成26年5月1日現在（As of May 1,2014）
病院長
Director （兼） 松 末 　 𠮷 隆Yoshitaka Matsusue
副病院長（医療安全）
Vice Director for 
Medical Safety
（兼） 田 中 　 俊 宏
Toshihiro Tanaka
副病院長（企画・評価）
Vice Director for Planning 
and Assessment
（兼） 村田　喜代史
Kiyoshi Murata
副病院長（教育・研修）
Vice Director for 
Education and Training
（兼） 山 田 　 尚 登
Naoto Yamada
副病院長（経営・業務改善・事務総括）
Vice Director for Manegement, Medical 
Service Improvement and Oversight
辻 谷 　 重 宏
Shigehiro Tsujitani
副病院長（看護・患者支援）
Vice Director for Chief of Nurses 
（Nursing and Patient Support）
（兼） 藤野　みつ子
Mitsuko Fujino
学科長（兼）
Chief
桑 田 　 弘 美
Hiromi Kuwata
基礎看護学講座 
Fundamental Nursing
教授
Professor
森 川 　 茂 廣
Shigehiro Morikawa
教授
Professor
足立　みゆき
Miyuki Adachi
教授
Professor
加 藤 　 圭 子
Keiko Kato
臨床看護学講座 
Clinical Nursing
教授
Professor
瀧 川 　 薫
Kaoru Takigawa
教授
Professor
宮 松 　 直 美
Naomi Miyamatsu
教授
Professor
遠 藤 　 善 裕
Yoshihiro Endo
教授
Professor
桑 田 　 弘 美
Hiromi Kuwata
教授
Professor
畑 野 　 相 子
Aiko Hatano
教授
Professor
立 岡 　 弓 子
Yumiko Tateoka
公衆衛生看護学講座
Public Health Nursing
教授
Professor
川畑　摩紀枝
Makie Kawabata
病院長補佐（広報・渉外）
Adviser to the Hospital 
Director （Public Relations）
（兼） 竹 内 　 義 博
Yoshihiro Takeuchi
病院長補佐（臨床研究開発）
Adviser to the Hospital Director 
（Clinical Research Development）
（兼） 大 路 　 正 人
Masahito Ohji
病院長補佐（経営・業務改善）
Adviser to the Hospital Director 
（Financial Management & Development）
（非常勤） 増 田 　 一 孝
Kazutaka Masuda
看護学科 Faculty of Nursing
修士課程
Master Program
看護学専攻基礎看護学研究領域高度専門職コース
（看護管理実践） （兼） 藤野　みつ子
Mitsuko FujinoResearch in Basic Nursing, Advanced Professional 
Training Course （Nursing Administration Practice）
大学院医学系研究科 Graduate School of Medicine
神経難病研究推進機構
Research Promotion Organization for Intractable Neurological Disease
分子神経科学研究センター
Molecular Neuroscience Research Center
神経難病病因学分野
Neurology Unit
准教授
Associate 
Professor
西 村 　 正 樹
Masaki Nishimura
神経難病診断学分野
Neuropathology and 
Diagnostics Unit
教授
Professor
遠 山 　 育 夫
Ikuo Tooyama
特任教授
Special Contract 
Professor
田 口 　 弘 康
Hiroyasu Taguchi
特任教授
Special Contract 
Professor
Steven Robert Vincent
　
神経難病治療学分野
Neurobiology and 
Therapeutics Unit
准教授
Associate 
Professor
認知症研究分野
Dementia Research 
Unit
教授
Professor
神経難病モデルサル開発分野
Animal Models of 
Neurological Disorders Unit
客員教授
Guest 
Professor
高 橋 　 良 輔
Ryosuke Takahashi
ＭＲ医学研究分野
Biomedical Magnetic 
Resonance Science Unit
（兼） 森 川 　 茂 廣
Shigehiro Morikawa
アジア疫学研究センター
Center for Epidemiologic Research in Asia
国際共同研究部門
Department of Global 
Epidemiology
特任教授
Special Contract 
Professor
Robert Douglas Abbott
　
特任教授
Special Contract 
Professor
有 馬 　 久 富
Hisatomi Arima（７月１日就任予定）
最先端疫学部門
Department of 
Advanced Epidemiology
特任教授
Special Contract 
Professor
上 島 　 弘 嗣
Hirotsugu Ueshima
男女共同参画推進室
Office for Gender Equality
特任教授
Special Contract 
Professor
今本　喜久子
Kikuko Imamoto
動物生命科学研究センター
Research Center for Animal Life Science
教授
Professor
依 馬 　 正 次
Masatsugu Ema
客員教授
Guest 
Professor
若 山 　 照 彦
Teruhiko Wakayama
実験実習支援センター
Central Research Laboratory
准教授
Associate 
Professor
礒 野 　 高 敬
Takahiro Isono
バイオメディカル・イノベーションセンター
Biomedical Innovation Center
特任教授
Special Contract 
Professor
谷 　 　 徹
Tohru Tani
特任教授
Special Contract 
Professor
松 浦 　 昌 宏
Masahiro Matsuura
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診療科
Clinical Departments
循環器内科
Cardiovascular 
Medicine
科長（兼）
Chief
堀 江 　 稔
Minoru Horie
呼吸器内科
Respiratory Medicine
科長（兼）Chief
病院教授
Clinical Professor
中 野 　 恭 幸
Yasutaka Nakano
消化器内科
Gastroenterology
科長（兼）
Chief
安 藤 　 朗
Akira Andoh
血液内科
Hematology
科長（兼）
Chief
程 原 　 佳 子
Keiko Hodohara
糖尿病内分泌内科
Diabetology, Endocrinology 
and Metabolism
科長（兼）
Chief
前 川 　 聡
Hiroshi Maegawa
腎臓内科
Nephrology
科長（兼）
Chief
宇 津 　 貴
Takashi Uzu
神経内科
Neurology
科長（兼）
Chief
川 合 　 寛 道
Hiromichi Kawai
腫瘍内科
Medical Oncology
科長（兼）
Chief
醍醐　弥太郎
Yataro Daigo
小児科
Pediatrics
科長（兼）
Chief
竹 内 　 義 博
Yoshihiro Takeuchi
精神科
Psychiatry
科長（兼）
Chief
山 田 　 尚 登
Naoto Yamada
特任教授
Special Contract 
Professor
角 谷 　 寛
Hiroshi Kadotani
皮膚科
Dermatology
科長（兼）
Chief
田 中 　 俊 宏
Toshihiro Tanaka
消化器外科
Gastrointestinal 
Surgery
科長（兼）
Chief
仲 　 成 幸
Shigeyuki Naka
乳腺・一般外科
Breast/General 
Surgery
科長（兼）Chief
病院教授
Clinical Professor
久保田　良浩
Yoshihiro Kubota
心臓血管外科
Cardiovascular 
Surgery
科長（兼）
Chief
浅 井 　 徹
Tohru Asai
呼吸器外科
Respiratory Surgery
科長（兼）
Chief
花 岡 　 淳
Jun Hanaoka
整形外科
Orthopaedic Surgery
科長（兼）
Chief
今 井 　 晋 二
Shinji Imai
脳神経外科
Neurosurgery
科長（兼）
Chief
野 﨑 　 和 彦
Kazuhiko Nozaki
耳鼻咽喉科
Otorhinolaryngology
科長（兼）
Chief
清 水 　 猛 史
Takeshi Shimizu
母子診療科
Maternal and Fetal 
Medicine
科長（兼）
Chief
村 上 　 節
Takashi Murakami
女性診療科
Female Pelvic Surgery and 
Reproductive Medicine
科長（兼）
Chief
髙橋　健太郎
Kentaro Takahashi
泌尿器科
Urology
科長（兼）
Chief
河 内 　 明 宏
Akihiro Kawauchi
病院教授
Clinical 
Professor
成 田 　 充 弘
Mitsuhiro Narita
眼科
Ophthalmology
科長（兼）
Chief
大 路 　 正 人
Masahito Ohji
麻酔科
Anesthesiology
科長（兼）
Chief
北 川 　 裕 利
Hirotoshi Kitagawa
ペインクリニック科
Pain Management 
Clinic
科長（兼）Chief
病院教授
Clinical Professor
福 井 　 聖
Sei Fukui
放射線科
Radiology/Radiation 
Oncology
科長（兼）
Chief
村田　喜代史
Kiyoshi Murata
歯科口腔外科
Oral and Maxillofacial 
Surgery
科長（兼）
Chief
山 本 　 学
Gaku Yamamoto
リハビリテーション科
Physical Medicine and 
Rehabilitation
科長（兼）
Chief
川 崎 　 拓
Taku Kawasaki
臨床遺伝相談科
Medical Genetics
科長（兼）
Chief
田 中 　 俊 宏
Toshihiro Tanaka
病理診断科
Diagnostic Pathology
科長（兼）
Chief
九 嶋 　 亮 治
Ryoji Kushima
中央診療部門
Central Clinical Sections
救急・集中治療部
Emergency and I.C.U.
部長（兼）
Chief
江 口 　 豊
Yutaka Eguchi
総合診療部
General Medicine
部長（兼）
Chief
江 口 　 豊
Yutaka Eguchi
光学医療診療部
Endoscopy
部長（兼）
Chief
安 藤 　 朗
Akira Andoh
血液浄化部
Blood Purification
部長（兼）
Chief
宇 津 　 貴
Takashi Uzu
分娩部
Delivery Ward
部長（兼）
Chief
村 上 　 節
Takashi Murakami
無菌治療部
Aseptic Care Unit
部長（兼）
Chief
安 藤 　 朗
Akira Andoh
腫瘍センター
Cancer Center
センター長（兼）
Chief
醍醐　弥太郎
Yataro Daigo
検査部
Central Clinical 
Laboratory
部長（兼）
Chief
九 嶋 　 亮 治
Ryoji Kushima
放射線部
Radiology Service
部長（兼）
Chief
村田　喜代史
Kiyoshi Murata
病院教授
Clinical 
Professor
高 橋 　 雅 士
Masashi Takahashi
輸血部
Blood Service Center
部長（兼）
Chief
九 嶋 　 亮 治
Ryoji Kushima
リハビリテーション部
Rehabilitation Section
部長（兼）
Chief
今 井 　 晋 二
Shinji Imai
病理部
Diagnostic Pathology
部長（兼）
Chief
九 嶋 　 亮 治
Ryoji Kushima
栄養治療部
Clinical Nutrition
部長（兼）Chief
病院教授
Clinical Professor
佐々木　雅也
Masaya Sasaki
中央手術部門
Central Surgery Sections
手術部
Central Surgical Unit
部長（兼）
Chief
村 上 　 節
Takashi Murakami
材料部
Central Supply
部長（兼）
Chief
清 水 　 猛 史
Takeshi Shimizu
臨床工学部
Clinical Engineering
部長（兼）
Chief
村田　喜代史
Kiyoshi Murata
診療・教育・研究支援部門
Clinical, Education & Research Support Sections
医療安全管理部
Medical Safety 
Section
部長（兼）
Chief
田 中 　 俊 宏
Toshihiro Tanaka
感染制御部
Division of Infection 
Control and Prevention
部長（兼）
Chief
中 野 　 恭 幸
Yasutaka Nakano
病歴部
Medical Records
部長（兼）
Chief
野 﨑 　 和 彦
Kazuhiko Nozaki
医療情報部
Medical Informatics and 
Biomedical Engineering
部長（兼）
Chief
永 田 　 啓
Satoru Nagata
医療研修部
Medical Training 
Division
部長（兼）
Chief
山 田 　 尚 登
Naoto Yamada
臨床研究開発センター
Center for Clinical Research 
and Advanced Medicine
センター長（兼）
Chief
藤 山 　 佳 秀
Yoshihide Fujiyama
看護臨床教育センター
Clinical Education 
Center for Nurse
センター長（兼）
Chief
多 川 　 晴 美
Harumi Tagawa
医師臨床教育センター
Clinical Education 
Center for Physicians
センター長（兼）Chief
病院教授
Clinical Professor
西 田 　 保 裕
Yasuhiro Nishida
患者支援センター
Patient Support 
Center
センター長（兼）
Chief
前 川 　 聡
Hiroshi Maegawa
薬剤部
Pharmacy
部長（兼）
Chief
寺 田 　 智 祐
Tomohiro Terada
看護部
Nursing Division
部長
Chief
藤野　みつ子
Mitsuko Fujino
技術部　 Technical Support　Division
部長
Chief （兼） 後 藤 　 敏Bin Gotoh
事務部門　 Administration Office
企画調整室長
Head of Planning and 
Management Office
黒 瀬 　 一 清
Kazukiyo Kurose
総務課長
Head of General Affairs Division
植 田 　 久 和
Hisakazu Ueda
施設課長
Head of Facilities Division
福 田 　 浩 二
Kouji Fukuda
研究協力課長
Head of Research Cooperation 
Division
今 出 　 清 勝
Kiyokatsu Imade
会計課長
Head of Accounts Division
土 岐 　 重 利
Shigetoshi Doki
病院管理課長
Head of Hospital Administrative 
Division
大 見 　 章
Akira Oomi
病院管理課経営企画室長
Head of Management & Planning Office, 
Hospital Administrative Division
松 浦 　 雅 美
Masami Matsuura
医療サービス課長
Head of Medical Service 
Division
小 林 　 哲 郎
Tetsuo Kobayashi
学生課長
Head of Student Division
吉 田 　 泰 彦
Yasuhiko Yoshida
学生課入試室長
Head of Admissions Office
小 川 　 重 継
Shigetsugu Ogawa
図書課長
Head of Library Division
村 上 　 健 治
Kenji Murakami
平成26年5月1日現在（As of May 1,2014）
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特命教授等 SPECIAL MISSION PROFESSOR
特命教授　 Special Mission Professor
角 野 　 文 彦 滋賀県健康福祉部次長
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教職員・特命教授等
臨床教授　 Adjunct Professor
磯 野 　 元 秀 大津市民病院診療局内科診療部長
井 上 　 修 平 国立病院機構東近江総合医療センター院長
江 川 　 克 哉 長浜赤十字病院副病院長（兼）糖尿病内分泌内科部長
岡 本 　 元 純 大津赤十字病院副院長
杉 本 　 正 幸 市立長浜病院整形外科部長
鈴 木 　 文 夫 湖東記念病院副院長
蔦 本 　 尚 慶 豊郷病院院長
中 島 　 滋 美 地域医療機能推進機構滋賀病院総合診療科部長
中 洲 　 敏 草津総合病院脳腫瘍治療科部長
中 村 　 隆 志 済生会滋賀県病院院長代行
西 澤 　 嘉 四 郎 近江八幡市立総合医療センター副院長
野 村 　 哲 哉 医療法人真心会理事長
花 澤 　 一 芳 日野記念病院院長
平 野 　 正 満 草津総合病院副院長
渡 邊 　 一 良 公立甲賀病院副院長
（五十音順）
看護臨床教授　 Adjunct Professor for Nursing
藤 野 　 み つ 子 滋賀医科大学医学部附属病院看護部長
※本務先の職名は、発令日時点のもの
平成26年5月1日現在（As of May 1,2014）
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学生数等
定員・現員
Students
学科
Faculty
現　　 員
Present numbers 入学定員
Target number 
per year
収容定員
Total Target 
number第1学年
1st
第2学年
2nd
第3学年
3rd
第4学年
4th
第5学年
5th
第6学年
6th
計
Total
医 学 科
Faculty of Medicine
男
Male
69 67 77 73 75 72 433 
117 
676 
女
Female
39 43 41 47 37 36 243 
小計
Sub Total
108 110 118 120 112 108 676 
2年次後期学士編入学
Transferred Graduate Students in 
the 2nd Semester of the 2nd Year
男
Male
- 0 10 15 11 10 46 
17 
女
Female
- 0 7 3 6 7 23 
看護学科
Faculty of Nursing
男
Male
3 6 3 2 - - 14 
70 
260 
女
Female
59 53 68 68 - - 248 
小計
Sub Total
62 59 71 70 - - 262 
3年次編入学生
Transferred Students in the 3rd Year
男
Male
- - 1 0 - - 1 
10 
女
Female
- - 9 10 - - 19 
合計 Grand Total 170 169 189 190 112 108 938 187 936 
志願者数 Numbers of Applicants 入学者数 Number Enrolled
平成24年度
（2012）
平成25年度
（2013）
平成26年度
（2014）
平成24年度
（2012）
平成25年度
（2013）
平成26年度
（2014）
医学科
Faculty of Medicine
男
Male
307 390 261 68 60 63
女
Female
184 290 171 32 40 37
小計
Sub Total
491 680 432 100 100 100
看護学科
Faculty of Nursing
男
Male
8 11 5 4 4 3
女
Female
160 190 100 56 56 57
小計
Sub Total
168 201 105 60 60 60
合計 Grand Total 659 881 537 160 160 160
編入学生
Transferred 
Graduate 
Students
医学科
Faculty of 
Medicine
2年次後期学士編入学
Transferred Graduate Students in 
the 2nd Semester of the 2nd Year
男
Male
458 411 - 14 10 -
女
Female
235 207 - 3 7 -
小計
Sub Total
693 618 - 17 17 -
看護学科
Faculty of 
Nursing
3年次編入学生
Transferred Students in the 3rd Year
男
Male
3 1 1 1 0 1
女
Female
26 33 28 9 10 9
小計
Sub Total
29 34 29 10 10 10
合計 Grand Total 722 652 29 27 27 10
医学部学生定員・現員 Undergraduate Students
入学志願者及び入学者数 Applicants and Enrollment
平成26年5月1日現在（As of May 1,2014）
平成26年5月1日現在（As of May 1,2014）
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学生数等
定員・現員
Students
専攻
Courses
現　　 員
Present Numbers 入学定員
Target Number 
per year
収容定員
Total Target 
number第1学年
1st
第2学年
2nd
第3学年
3rd
第4学年
4th
計
Total
博士課程
Doctoral 
Program
生体情報解析系専攻
Biological Information Science
男
Male
0 2 0 0 2 
6 24 女
Female
0 1 1 0 2 
高 次 調 節 系 専 攻
Integrated Medical Science
男
Male
2 3 5 7 17 
7 28 女
Female
0 1 1 7 9 
再生・腫瘍解析系専攻
Regeneration and Tumor Science
男
Male
0 5 3 5 13 
5 20 女
Female
1 2 2 3 8 
臓 器 制 御 系 専 攻
Translational Research Science
男
Male
1 10 10 11 32 
7 28 女
Female
0 7 2 6 15 
環境応答因子解析系専攻
Science of Lifestyle-Related Diseases
男
Male
2 4 5 3 14 
5 20 女
Female
0 2 1 4 7 
小　　計
Sub total
6 37 30 46 119 30 120 
医 学 専 攻
Medical Science
男
Male
19 19 
30 120 女Female 9 9 
小　　計
Sub total
34 37 30 46 147 
修士課程
Master Program
看 護 学 専 攻
Nursing
男
Male
3 8 - - 11 
16 32 女Female 13 25 - - 38 
小　　計
Sub total
16 33 - - 49 
合　　計
Grand Total
50 70 30 46 196 46 152 
出身都道府県（地区）別医学部入学生数 Where Our Students Come From
大学院医学系研究科学生定員・現員 Graduate Students
平成26年5月1日現在（As of May 1,2014）
平成26年5月1日現在（As of May 1,2014）
北海道・東北 2
関東・甲信越 5
東海・北陸 4
滋賀 20
京都 28
大阪 15
兵庫 4
奈良 13
中国・四国 6
その他 3（高等学校卒業程度認定試験等）
計
Total
100人
東海・北陸 1
滋賀 35
京都 12
大阪 9
兵庫 2 
その他 1（高等学校卒業程度認定試験等）
計
Total
60人
医学科　Faculty of Medicine 看護学科　Faculty of Nursing
18
男
Male
女
Female
計
Total
8 5 13
研究生数 Research Students
平成26年5月1日現在（As of May 1,2014）
区分
Classification
昭和55年～平成20年度
（1980～2008）
平成21年度
（2009）
平成22年度
（2010）
平成23年度
（2011）
平成24年度
（2012）
平成25年度
（2013）
計
Total
男
Male
2,075 52 67 57 65 54 2,370
女
Female
732 50 37 30 44 41 934
計
Total
2,807 102 104 87 109 95 3,304
医学部医学科卒業者数 Number of Graduates （Medical Dept.）
区分
Classification
平成6年～平成20年度
（1994～2008）
平成21年度
（2009）
平成22年度
（2010）
平成23年度
（2011）
平成24年度
（2012）
平成25年度
（2013）
計
Total
男
Male
26 3 5 2 3 4 43
女
Female
796 70 63 70 62 64 1,125
計
Total
822 73 68 72 65 68 1,168
医学部看護学科卒業者数 Number of Graduates （Nursing Dept.）
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学生数等
区分
Classification
新卒者 New Graduates 既卒者 Exam. repeaters 合計 Total
卒業者数
Graduates
受験者数
Examinees
合格者数
Successful
合格率
（％）
受験者数
Examinees
合格者数
Successful
合格率
（％）
受験者数
Examinees
合格者数
Successful
合格率
（％）
第106回（平成24年）
the 106th （2012）
87 85 83 97.6% 1 0 0.0% 86 83 96.5%
第107回（平成25年）
the 107th （2013）
109 108 101 93.5% 4 3 75.0% 112 104 92.9%
第108回（平成26年）
the 108th （2014）
95 95 88 92.6% 10 8 80.0% 105 96 91.4%
医師国家試験合格状況 Status of the National Medical Practitioners Examination
区分
Classification
新卒者 New Graduates 既卒者 Exam. repeaters 合計 Total
卒業者数
Graduates
受験者数
Examinees
合格者数
Successful
合格率
（％）
受験者数
Examinees
合格者数
Successful
合格率
（％）
受験者数
Examinees
合格者数
Successful
合格率
（％）
第98回（平成24年）
the 98th （2012）
72 69 68 98.6% 1 0 0.0% 70 68 97.1%
第99回（平成25年）
the 99th （2013）
65 65 65 100.0% 2 1 50.0% 67 66 98.5%
第100回（平成26年）
the 100th （2014）
68 67 66 98.5% 0 0 - 67 66 98.5%
保健師国家試験合格状況 Status of the National Public Health Nurse Practitioners Examination
区分
Classification
新卒者 New Graduates 既卒者 Exam. repeaters 合計 Total
卒業者数
Graduates
受験者数
Examinees
合格者数
Successful
合格率
（％）
受験者数
Examinees
合格者数
Successful
合格率
（％）
受験者数
Examinees
合格者数
Successful
合格率
（％）
第95回（平成24年）
the 95th （2012）
8 8 8 100.0% 0 0 - 8 8 100.0%
第96回（平成25年）
the 96th （2013）
8 8 8 100.0% 0 0 - 8 8 100.0%
第97回（平成26年）
the 97th （2014）
8 8 8 100.0% 0 0 - 8 8 100.0%
助産師国家試験合格状況 Status of the National Midwifery Practitioners Examination
区分
Classification
新卒者 New Graduates 既卒者 Exam. repeaters 合計 Total
卒業者
数
Graduates
受験者数
Examinees
合格者数
Successful
合格率
（％）
受験者数
Examinees
合格者数
Successful
合格率
（％）
受験者数
Examinees
合格者数
Successful
合格率
（％）
編入学生
（既免許取得者）
transferred 
students
第101回（平成24年）
the 101st （2012）
72 10 61 61 100.0% 0 0 - 61 61 100.0%
第102回（平成25年）
the 102nd （2013）
65 10 55 52 94.5% 1 0 0.0% 56 52 92.9%
第103回（平成26年）
the 103rd （2014）
68 10 57 56 98.2% 3 3 100.0% 60 59 98.3%
看護師国家試験合格状況 Status of the National Registered Nurse Practitioners Examination
NUMBER OF STUDENTS
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区分
Classification
昭和59年～
平成20年度
（1984～2008）
平成21年度
（2009）
平成22年度
（2010）
平成23年度
（2011）
平成24年度
（2012）
平成25年度
（2013）
計
Total
博士（医学）
Doctorate degree of 
Medical Science
課程博士
Course Work
596 26 21 19 23 25 710
論文博士
Thesis only
365 8 6 6 8 12 405
計
Total
961 34 27 25 31 37 1,115
修士（看護学）
Master's degree of Nursing
124 12 5 10 16 11 178
区分
Classification
日本学生支援機構
Japan Student Services Organization
そ の 他
Other Sources
合計
Grand Total第一種
Type One
きぼう21プラン
（第二種含む）
"Hope21"+Type Two
計
Total
国・地方公共団体
Public Sources
民間団体等
Private Sources
計
Total
医学部
Undergraduate 
School of Medicine
医学科
Faculty of 
Medicine
第1学年
1st Year
10 10 20 10 0 10 30 
第2学年
2nd Year
18 16 34 10 1 11 45 
第3学年
3rd Year
16 20 36 13 2 15 51 
第4学年
4th Year
26 22 48 17 5 22 70 
第5学年
5th Year
11 33 44 16 3 19 63 
第6学年
6th Year
5 23 28 8 4 12 40 
計
Total
86 124 210 74 15 89 299 
看護学科
Faculty of 
Nursing
第1学年
1st Year
9 17 26 0 0 0 26 
第2学年
2nd Year
12 15 27 4 1 5 32 
第3学年
3rd Year
6 30 36 2 0 2 38 
第4学年
4th Year
11 11 22 1 0 1 23 
計
Total
38 73 111 7 1 8 119 
合　計
Grand Total
124 197 321 81 16 97 418 
大学院医学系
研究科
Graduate School of 
Medicine
博士課程
Doctoral 
Program
第1学年
1st Year
1 0 1 0 4 4 5 
第2学年
2nd Year
0 0 0 0 3 3 3 
第3学年
3rd Year
1 1 2 1 1 2 4 
第4学年
4th Year
1 0 1 0 3 3 4 
計
Total
3 1 4 1 11 12 16 
修士課程
Master Program
第1学年
1st Year
0 0 0 0 0 0 0 
第2学年
2nd Year
1 0 1 0 0 0 1 
計
Total
1 0 1 0 0 0 1 
合　計
Grand Total
4 1 5 1 11 12 17 
学位授与数 Number of Degrees Awarded
奨学生数 Number of Scholarship Students
平成25年度（in 2013）
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学　年　暦 ACADEMIC CALENDAR
学生数等・学年暦
2014
（平成26年）
2015
（平成27年）
3月～4月 春季休業
March～April Spring recess
4月1日 学年始め
April 1 Beginning of the academic year
4月1～2日 在学生オリエンテーション
April 1～2 Orientation for continuing students
4月3日 入学宣誓式・大学院入学宣誓式
April 3 Entrance ceremony
4月7～8日 新入生研修（合宿）
April 7～8 Orientation for 1st year students
5月9～10日 浜松医科大学との交流会
May 9～10 Exchange event with
Hamamatsu University School of Medicine
5月31日 解剖体納骨慰霊法要
May 31 Interment services for body donors
8月～9月 夏季休業
Aug.～Sep. Summer recess
10月1日 創立記念日
Oct.1 Foundation Day
10月23日 解剖体慰霊式
Oct.23 Requiem ceremony for body donors
10月24～27日 若鮎祭（学園祭）
Oct.24～27 Wakaayu Festival
（ University-wide students festival ）
12月～2015.1月 冬季休業
Dec.～Jan. 2015 Winter recess
1月17～18日 大学入試センター試験
Jan.17～18 Examination by the National Center
for University Entrance Examinations
2月25～26日 一般入試（前期日程）
Feb.25～26 Undergraduate entrance examination
（early schedule）
3月10日 学位授与式
March 10 Awarding of Doctorate Degrees of
Medical Science and Master Degrees of Nursing
3月10日 卒業式
March 10 Graduation ceremony
3月31日 学年終り
March 31 End of academic year
▲卒業式
▲入学式
▲新入生研修
▲浜松医科大学との交流会
▲解剖体慰霊式
▲若鮎祭
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INTERNATIONAL EXCHANGE国際交流
区分
Classification
国名
Country
学部学生
Undergraduate Students
　大学院学生 ※ 
Graduate Students 計
Total国費
On Government Scholarships
私費
At Private Expenses
国費
On Government Scholarships
私費
At Private Expenses
男
Male
女
Female
男
Male
女
Female
男
Male
女
Female
男
Male
女
Female
男
Male
女
Female
マレーシア Malaysia 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 
ベ ト ナ ム Viet Nam 0 0 0 0 0 1 4 2 4 3 
中 国 China 0 0 0 0 0 0 4 7 4 7 
カ ナ ダ Canada 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 
計 Total 0 0 1 0 0 3 8 10 9 13 
外国人留学生 Foreign Students
国際交流会館 International House
締結大学等　名称
Institution
国名
Country
締結年月日
Date Agreed
北華大学（旧 吉林医学院）
Beihua University
中 国
China
2001.3.6
（1984.11.24）
長 春 市 中 心 医 院
Changchun Municipal Hospital
中 国
China
1984.11.24
ブリティッシュコロンビア大学
The University of British Columbia
カ ナ ダ
Canada
1990.7.26
ミ シ ガ ン 大 学
University of Michigan
ア メ リ カ
USA
1990.11.29
中 国 医 科 大 学
China Medical University
中 国
China
1993.9.28
ロ ー マ 大 学
Rome University ''La Sapienza''
イ タ リ ア
Italy
1994.10.28
ピカルディ ・ージュール・ベルヌ大学
The University of Picardie Jules Verne
フ ラ ン ス
France
1995.5.16
哈 爾 濱 医 科 大 学
Harbin Medical University
中 国
China
2001.11.21
アミアン・ピカルディー大学病院
University Hospital of Amiens-Picardie
フ ラ ン ス
France
2004.10.4
チ ョ ー ・ ラ イ 病 院
Cho Ray Hospital
ベ ト ナ ム
Viet Nam
2006.12.25
ホーチミン医科薬科大学
University of Medicine and Pharmacy at Ho Chi Minh City
ベ ト ナ ム
Viet Nam
2008.6.23
東 北 大 学
Northeastern University
中 国
China
2009.5.1
オ タ ワ 大 学
University of Ottawa
カ ナ ダ
Canada
2010.2.16
マ レ ー シ ア 国 民 大 学
National University of Malaysia
マ レ ー シ ア
Malaysia
2011.11.10
ジ ョ ー ジ ア 大 学
University of Georgia
ア メ リ カ
USA
2012.10.3
ナ イ ロ ビ 大 学
University of Nairobi
ケ ニ ア
Kenya
2012.11.7
ケ ニ ア 中 央 医 学 研 究 所
Kenya Medical Research Institute
ケ ニ ア
Kenya
2012.11.7
モンゴル医科大学（旧 モンゴル健康科学大学）
Mongolian University of Medical Sciences
モ ン ゴ ル
Mongolia
2013.7.1
イ ン ド ネ シ ア 大 学
University of Indonesia
インドネシア
Indonesia
2014.2.13
国際交流協定締結大学等 Universities with Cooperative Agreements
平成26年5月1日現在（As of May 1,2014）
※ 短期留学生を含む
国際交流協定締結大学等との国際シンポジウム
International Symposium on Medical Education
留学生研修旅行
Foreign Students Excursion
国際交流会館
International House
室名
Type of rooms
面積
Area
部屋数
Number of rooms
単身室　Single 16㎡ 16
夫婦室　Couple 4０㎡ 5
家族室　Family 6０㎡ 3
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附属図書館 UNIVERSITY LIBRARY
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国際交流・附属図書館
蔵書数 Library Holdings
図書・雑誌受入数 Books and Journals Added
利用状況 Use of the Library
平成26年3月31日現在（As of March 31, 2014）
平成26年3月31日現在（As of March 31, 2014）
平成26年3月31日現在（As of March 31, 2014）
○総延面積
　　Total Floor Space
1,867㎡
○サービススペース
　　Service Space
　閲覧スペース
　　Reading Space
360㎡
　ＡＶ室他
　　AV Rooms
56㎡
○管理スペース
　　Administrative Space
　書庫
　　Stacks
835㎡
　事務スペース
　　Office
184㎡
○その他
　　Miscellaneous
432㎡
○閲覧座席数
　　Seats
155席
　　施設Building and Facilities
区 分
Section
図　　　書
Books
雑　　　誌
Number of Journals （titles）
和　文
Japanese
欧　文
Foreign
計
Total
和　文
Japanese
欧　文
Foreign
計
Total
専 門
Medicine
63,029冊 72,817冊 135,846冊 928種 1,331種 2,259種
一般教育関係
General Education
22,975冊 6,614冊 29,589冊 38種 28種 66種
区 分
Section
図　　　書
Books
雑　　　誌
Number of Journals （titles）
和　文
Japanese
欧　文
Foreign
計
Total
和　文
Japanese
欧　文
Foreign
計
Total
専 門
Medicine
2,870冊 431冊 3,301冊 352種 188種 540種
一般教育関係
General Education
623冊 86冊 709冊 11種 4種 15種
項　　　目
Items
件　　　数
Numbers
館 外 貸 出
Items Borrowed
図　書
Books
15,904冊
雑　誌
Journals
587冊
学外文献複写
Copying of Documents
受　付
Received
4,412件
依　頼
Requested
2,151件
視 聴 覚 資 料 利 用
Audiovisual Facilities Used 155点
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医学部附属病院
理　　念
信頼と満足を追求する
『全人的医療』
基本方針
・患者さんと共に歩む医療を実践します。
・信頼・安心・満足を提供する病院を目指します。
・あたたかい心で質の高い医療を提供します。
・地域に密着した大学病院を目指します。
・先進的で高度な医療を推進します。
・世界に通用する医療人を育成します。
・健全な病院経営を目指します。
開 　 設 昭和53年４月１日
Established April 1. 1978
開 　 院 昭和53年10月１日
Opened October 1. 1978
病 床 数 614床
Beds
建 物 建 面 積 17,850㎡
Building Land Area
建 物 延 面 積 60,530㎡
Total Floor Area
法令等の名称
Laws and Ordinances
指定等の年月日
Date of Authorization
医療法第7条第1項による開設許可 昭和53年9月29日
1978.9.29
健康保険法第65条第1項による保険医療機関 昭和53年10月4日
1978.10.4
特定機能病院（医療法） 平成7年2月1日
1995.2.１
健康保険法による（特定承認）保険医療機関 昭和61年8月1日
1986.8.１
消防法による救急医療（救急告示医療機関） 平成2年6月7日
1990.6.７
労働者災害補償保険法による医療機関 昭和56年3月1日
1981.3.１
原爆医療法による（一般疾病医療）医療機関 昭和56年2月1日
1981.2.１
戦傷病者特別援護法による（更正医療）医療機関 昭和54年3月1日
1979.3.１
母子保健法による（妊娠乳児健康診査）医療機関 昭和61年4月1日
1986.4.１
母子保健法による（養育医療）医療機関 平成16年2月12日
2004.2.12
生活保護法による（医療扶助）医療機関 昭和56年2月1日
1981.2.１
障害者自立支援法による自立支援医療（育
成医療）医療機関
平成18年4月1日
2006.4.１
法令等の名称
Laws and Ordinances
指定等の年月日
Date of Authorization
障害者自立支援法による自立支援医療
（更正医療）医療機関
平成18年4月1日
2006.4.１
障害者自立支援法による自立支援医療
（精神通院医療）医療機関
平成18年4月1日
2006.4.１
高齢者の医療の確保に関する法律による医療機関 平成20年4月1日
2008.4.１
感染症法による医療機関（結核） 平成15年8月11日
2003.8.11
臨床修練指定病院（外国医師、外国歯科医師） 昭和63年3月29日
1988.3.29
滋賀県エイズ治療中核拠点病院 平成19年4月20日
2007.4.20
地域がん診療連携拠点病院（東近江保健医療圏） 平成22年4月1日
2010.4.１
滋賀県がん診療連携拠点病院 平成20年12月26日
2008.12.26
滋賀県がん診療高度中核拠点病院 平成20年12月26日
2008.12.26
滋賀県肝疾患診療連携拠点病院 平成21年6月30日
2009.6.30
災害拠点病院（地域災害医療センター） 平成22年3月5日
2010.3.5
滋賀県総合周産期母子医療センター 平成25年4月1日
2013.4.１
法令等による医療機関の指定 Legal Authorization of Medical Services
平成26年5月1日現在（As of May 1,2014）
平成26年5月2日付けで更新認定
（一般病院２ 3rdG:Ver.1.0）取得
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循 環 器 内 科 Cardiovascular Medicine
呼 吸 器 内 科 Respiratory Medicine
消 化 器 内 科 Gastroenterology
血 液 内 科 Hematology
糖 尿 病 内 分 泌 内 科 Diabetology Endocrinology and Metabolism
腎 臓 内 科 Nephrology
神 経 内 科 Neurology
腫 瘍 内 科 Medical Oncology
小 児 科 Pediatrics
精 神 科 Psychiatry
皮 膚 科 Dermatology
消 化 器 外 科 Gastrointestinal Surgery
乳 腺・ 一 般 外 科 Breast/General Surgery
心 臓 血 管 外 科 Cardiovascular Surgery
呼 吸 器 外 科 Respiratory Surgery
整 形 外 科 Orthopaedic Surgery
脳 神 経 外 科 Neurosurgery
耳 鼻 咽 喉 科 Otorhinolaryngology
母 子 診 療 科 Maternal and Fetal Medicine
女 性 診 療 科 Female Pelvic Surgery and Reproductive Medicine
泌 尿 器 科 Urology
眼 科 Ophthalmology
麻 酔 科 Anesthesiology
ペインクリニック科 Pain Management Clinic
放 射 線 科 Radiology/Radiation Oncology
歯 科 口 腔 外 科 Oral and Maxillofacial Surgery
リハビリテーション科 Physical Medicine and Rehabilitation
臨 床 遺 伝 相 談 科 Medical Genetics
病 理 診 断 科 Diagnostic Pathology
救 急・ 集 中 治 療 部 Emergency and I.C.U.
総 合 診 療 部 General Medicine
光 学 医 療 診 療 部 Endoscopy
血 液 浄 化 部 Blood Purification
分 娩 部 Delivery Ward
無 菌 治 療 部 Aseptic Care Unit
腫 瘍 セ ン タ ー Cancer Center
検 査 部 Central Clinical Laboratory
放 射 線 部 Radiology Service
輸 血 部 Blood Service Center
リハビリテーション部 Rehabilitation Section
病 理 部 Diagnostic Pathology
栄 養 治 療 部 Clinical Nutrition
医 療 安 全 管 理 部 Medical Safety Section
感 染 制 御 部 Division of Infection Control and Prevention
病 歴 部 Medical Records
医 療 情 報 部 Medical Informatics and Biomedical Engineering
医 療 研 修 部 Medical Training Division
臨床研究開発センター Center for Clinical Research and Advanced Medicine
看護臨床教育センター Clinical Education Center for Nurse
医師臨床教育センター Clinical Education Center for Physicians
患 者 支 援 セ ンタ ー Patient Support Center
手 術 部 Central Surgical Unit
材 料 部 Central Supply
臨 床 工 学 部 Clinical Engineering
医学部附属病院
U
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R
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UNIVERSITY HOSPITAL
（医療安全）（企画・評価） （教育・研修）
Medical Safety Planning and Assessment Education and Training
（経営・業務改善・事務総括）
Manegement, Medical Service Improvement and Oversight
（看護・患者支援）
Chief of Nurses （Nursing and Patient Support）
（広報・渉外） （臨床研究開発）
Public Relations Clinical Research Development
（経営・業務改善）
Financial Management & 
Development
病院長
Director
副病院長 5名
Vice Director of the Hospital
診　療　科
Clinical Departments
中央診療部門
Central Clinical Sections
中央手術部門
Central Surgery Sections
診療・教育・研究支援部門
Clinical, Education & Research Support Sections
病院長補佐 3名
Adviser to the Hospital Director
薬 剤 部 Pharmacy
看 護 部 Nursing Division
事 務 部 門 Secretariat
組織機構図 Organization Chart
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各棟配置図 Hospital Layout
平成26年5月1日現在（As of May 1,2014）
６Ｆ 母子診療科、女性診療科
５Ｆ 小児科
４Ｆ 腫瘍センター、
 光学医療診療部、
 細胞プロセッシングセンター
３Ｆ 看護部、血液浄化部
２Ｆ 整形外科（外来）、
 リハビリテーション科　
１Ｆ 歯科口腔外科（外来）、
 洗濯部、郵便局、
 医療機器販売所、和仁会
５Ｆ 脳神経外科、眼科、麻酔科、
 ペインクリニック科
４Ｆ 消化器外科、乳腺・一般外科、
 歯科口腔外科
３Ｆ 循環器内科、心臓血管外科
２Ｆ 整形外科、泌尿器科
１Ｆ 総合内科学講座・総合外科学講座
 地域精神医療学講座、看護臨床教育センター
 臨床工学部（ＭＥセンター）
３Ｆ 麻酔科、ペインクリニック科、
 眼科
２Ｆ 循環器内科、呼吸器内科、
 心臓血管外科、呼吸器外科
１Ｆ 消化器外科、乳腺・一般外科、
 消化器内科、血液内科
３Ｆ 母子診療科、女性診療科、
 耳鼻咽喉科
２Ｆ 糖尿病内分泌内科、
 腎臓内科、小児科
１Ｆ 総合診療部、腫瘍内科、
 患者支援センター、コーヒーショップ、
 防災監視室
２Ｆ 皮膚科、泌尿器科
１Ｆ 脳神経センター
 （神経内科、精神科、脳神経外科）
６Ｆ 母子診療科、女性診療科、MFICU
５Ｆ 小児科、ＧＣＵ、NICU
４Ｆ 医師臨床教育センター、スキルズラボ
３Ｆ 手術部
２Ｆ 検査部、病理部、病理診断科
１Ｆ 放射線科、救急部
３Ｆ 病院管理課、施設課、
 滋賀県医師キャリアサポ トーセンター、
 医療安全管理部、感染制御部
２Ｆ 病歴部、病院管理課（医療情報係）
１Ｆ 薬剤部、医療サービス課
３Ｆ ＩＣＵ、CCU
２Ｆ 検査部、輸血部
１Ｆ 放射線部、コンビニ
３Ｆ 手術部、臨床工学部
２Ｆ リハビリテーション部、医療情報部
１Ｆ 臨床研究開発センター、
 ＲＩ診療部、花屋、院内図書室
３Ｆ 手術部
２Ｆ 手術部
１Ｆ 材料部
６Ｆ 糖尿病内分泌内科、腎臓内科、
 神経内科、放射線科
５Ｆ 耳鼻咽喉科、皮膚科
４Ｆ 消化器内科、血液内科
３Ｆ 呼吸器内科、呼吸器外科
２Ｆ 整形外科、救急部
１Ｆ 精神科
外来棟
外来棟
外来棟
外来棟
外来棟
手術棟
新手術棟
病棟Ｄ
病棟Ａ
病棟Ｃ
病棟Ａ
４Ｆ 看護臨床教育センター
6Ｆ展望レストラン
病棟D 病棟C
手術棟
????
病棟A
高エネルギー棟
MR診療棟
I VMR棟
外来棟
総合受付
タクシーのりば
玄関
バスのりば
身体障害者用
駐車場
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医学部附属病院・先進医療
ADVANCED MEDICAL TECHNOLOGY先進医療
先進医療承認一覧 Approved Advanced Medical Technologies
平成26年5月1日現在（As of May 1,2014）
先進医療の名称
Title of Advanced Medical Technology
算定開始年月日
Date of Approval
樹状細胞及び腫瘍抗原ペプチドを用いたがんワクチン療法
Immunotherapy for cancer patients using dendritic cells pulsed with tumor antigens
平成17年6月1日
2005.6.1
術後のホルモン療法及びＳ－1内服投与の併用療法
Adjuvant Chemotherapy Trial of S-1 for breast cancer with ER-positive and HER2-negative
平成24年8月1日
2012.8.1
単純疱疹ウイルス感染症又は水痘帯状疱疹ウイルス感染迅速診断
（リアルタイムPCR法）
Rapid diagnostic test using real-time PCR
平成25年3月1日
2013.3.1
急性リンパ性白血病細胞の免疫遺伝子再構成を利用した定量的
ＰＣＲ法による骨髄微小残存病変（ＭＲＤ）量の測定
The measurement of quantity of marrow microresidual disease （MRD） by the quantitative PCR method using gene 
rearrangement of acute lymphoid leukemia cell of immunity.
平成25年8月1日
2013.8.1
前眼部三次元画像解析
Three-dimensional image analysis of anterior ocular segment
平成25年12月1日
2013.12.1
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平成25年度 病院診療実績
入院患者及び外来患者数 Number of Patients
区　　分
Classification
入　　院
Inpatients
外　　来
Outpatients
延患者数
Total
病床稼働率
Rate of Beds Occupied
平均在院日数
Average Length of Hospital Stay 
1日平均患者数
Number per average day
延患者数
Total
1日平均患者数
Number per average day
内
　　
科
Internal M
edicine
循 環 器 内 科
Cardiovascular Medicine 8,929
人 97.9 % 8.7 日 24.5 人 18,047 人 74.0 人 
呼 吸 器 内 科
Respiratory Medicine
8,198 107.0 14.5 22.5 9,704 39.8 
小 　 計
Total
17,127 ー ー 46.9 27,751 113.7 
消 化 器 内 科
Gastroenterology
11,065 84.2 9.1 30.3 24,692 101.2 
血 液 内 科
Hematology
7,186 123.0 31.1 19.7 5,779 23.7 
小 計
Total
18,251 ー ー 50.0 30,471 124.9 
糖尿病内分泌内科
Diabetology, Endocrinology and Metabolism
4,549 95.1 13.7 12.5 16,981 69.6 
腎 臓 内 科
Nephrology
4,344 95.1 13.8 11.9 8,143 33.4 
神 経 内 科
Neurology
6,732 95.1 25.2 18.4 8,639 35.4 
小 　 計
Total
15,625 ー ー 42.8 33,763 138.4 
腫 瘍 内 科
Medical Oncology
ー ー ー ー 532 2.2 
小 児 科
Pediatrics
16,869 105.0 13.0 46.2 17,199 70.5 
精 神 科
Psychiatry
12,645 77.0 31.4 34.6 19,181 78.6 
皮 膚 科
Dermatology
5,355 91.7 15.5 14.7 19,406 79.5 
外
　　
科
Surgery
消 化 器 外 科
Gastrointestinal Surgery
11,615 86.0 17.3 31.8 6,836 28.0 
乳腺・一般外科
Breast/General Surgery
4,175 114.4 8.9 11.4 8,589 35.2 
小 　 計
Total
15,790 ー ー 43.3 15,425 63.2 
心 臓 血 管 外 科
Cardiovascular Surgery
9,234 101.2 19.0 25.3 3,355 13.8 
呼 吸 器 外 科
Respiratory Surgery
6,219 81.1 14.5 17.0 2,951 12.1 
小 　 計
Total
15,453 ー ー 42.3 6,306 25.8 
整 形 外 科
Orthopaedic Surgery
11,416 100.9 14.0 31.3 20,995 86.0 
脳 神 経 外 科
Neurosurgery
7,529 93.8 17.6 20.6 7,274 29.8 
耳 鼻 咽 喉 科
Otorhinolaryngology
10,000 91.3 17.3 27.4 15,578 63.8 
母子診療科・女性診療科
Maternal and Fetal Medicine・Female Pelvic Surgery and Reproductive Medicine
17,000 103.5 10.4 46.6 23,614 96.8 
泌 尿 器 科
Urology
8,501 101.3 8.2 23.3 15,586 63.9 
眼 科
Ophthalmology
9,092 73.3 5.7 24.9 30,246 124.0 
麻酔科・ペインクリニック科
Anesthesiology・Pain Management Clinic
30 8.2 2.8 0.1 5,828 23.9 
放 射 線 科
Radiology/Radiation Oncology
698 47.8 14.2 1.9 8,527 34.9 
歯 科 口 腔 外 科
Oral and Maxillofacial Surgery
2,285 62.6 9.5 6.3 13,502 55.3 
リハビリテーション科
Physical Medicine and Rehabilitation
11,059 89.1 30.5 30.3 4,646 19.0 
総 合 診 療 部
General Medicine
ー ー ー ー 1,627 6.7 
救急・集中治療部
Emergency and I.C.U.
2,012 91.9 6.4 5.5 2,120 8.7 
合 計
Grand Total
196,737 87.8 13.4 539.0 319,577 1,309.7 
（注）病床稼働率（％）＝ １日平均入院患者数
予算病床数（６１４床）
 ×１００ Rate of Beds Occupied （%） = Averaged number of inpatients per day
Number of Beds （614 Beds）
 ×100
１日平均外来患者数の実日数は２４４日である。 244 days were opend for outpatients in 2013.
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調剤薬処方枚数・件数・剤数 Prescriptions
紹介率の推移 Referral Rate Change
紹介患者数
Number of Patients
Referred（in）
逆紹介患者数
Number of Patients Referred
（out）
救急搬入患者数
Number of Emergency
Patients
初診患者数
Number of First Medical 
Examination Patients
紹介率（診療報酬上）
Referred（in） Rate
 （On medical treatment fee）
平成25年度
（2013） 12,991
人
 10,542
人
 2,504
人
 21,442
人
 78.9（72.8）
%
平成24年度
（2012）
12,671 10,640 2,610 22,595 75.8（68.3）
平成23年度
（2011）
11,607 10,291 2,759 23,748 71.3（61.3）
臨床検査件数 Number of Clinical Examinations
検 査
項 目 別
Types
一 般
検 査
General
血 液 学
的 検 査
Blood
微生物学的
検 査
Microbiology
血清学的
検 査
Serum
臨床化学
検 査
Clinical 
Chemistry
病理学的
検 査
Pathology
生理機能
検 査
Physiological 
Function
採血採液
検 査
Blood Samples 
taken
内 視 鏡
検 査
Endoscopy
生物学的
反応検査
Biological 
Reaction
その他
Others
計
Total
件  数
Cases
82,364
件
398,542
件
36,810
件
232,455
件
2,548,230
件
21,252
件
247,101
件
6,095
件
9,789
件
0
件
182,619
件
3,765,257
件
手術件数 Number of Surgical Operations Performed
平成23年度
（2011）
平成24年度
（2012）
平成25年度
（2013）
件数
Cases 7,053
件
7,556
件
8,069
件
病理解剖件数 Number of Autopsies
病理解剖件数
Cases
死亡患者数
※
Deceased Patients
剖検率
Rate
受託解剖件数
Autopsies Accepted from 
Outside University Hospital
29
件
216
人
13
%
2
件
※来院時心肺停止状態患者は除く
※Excluding the number of patients in cardiopulmonary arrest on arrival.
分娩件数 Number of Deliveries
正常分娩
Normal
異常分娩
Abnormal
計
Total
193
件
310
件
503
件
区分
Classification
枚数
Orders
件数
Cases
剤数
Medicines
院内処方
In-house 
Pharmacy
入院
Inpatients 107,986
枚
236,489
件
1,421,096
剤
外来
Outpatients
28,800 89,340 1,966,419
計
Total 
136,786 325,829 3,387,515
院外処方
Outside Pharmacies
152,072 ー ー
Ｘ線撮影及び透視件数 
区分
Classification
患者数
Patients
Ｘ線撮影件数
Radiographs
Ｘ線透視件数
Radioscopies
入院
Inpatients 44,557
人
44,596
件
372
件
外来
Outpatients
54,272 54,034 249
計
Total
98,829 98,630 621
Number of Radiographs 
and Radioscopies Taken
病院玄関ホール Entrance Hall
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高島市
196
178
彦根市
360
374
草津市
2,154
1,631
湖南市
531
453
栗東市
640
569
野洲市
312
285
守山市
390
400 竜王町
88
75
東近江市
771
678
多賀町
25
16
米原市
87
101
甲良町
45
29
140
116
豊郷町
58
54
日野町
226
168
甲賀市
1,198
757
京都府
306
448
奈良県
19
44
三重県
166
142
岐阜県
11
21
福井県
18
36
他の都道府県
157
322
大阪府
97
180
近江八幡市
408
393
長浜市
260
265
大津市
3,725
3,187
愛荘町
湖西保健医療圏
大津保健医療圏
甲賀保健医療圏
湖南保健医療圏
東近江保健医療圏
湖東保健医療圏
湖北保健医療圏
滋賀医科大学
医学部附属病院
Shiga University of 
Medical Science hospital
入院
Inpatients
（％）
大津市
30.0%
草津市
17.4%
彦根市2.9%
長浜市2.1%
近江八幡市3.3%
守山市3.1%
栗東市5.2%
甲賀市
9.7%
野洲市2.5%
湖南市4.3%
高島市1.6%
東近江市6.2%
米原市0.7%
県内その他4.7%
県外6.3%
外来
Outpatients
（％）
大津市
29.2%
草津市
14.9%
彦根市3.4%
長浜市2.4%
近江八幡市3.6%
守山市3.7%
栗東市5.2%
甲賀市6.9%
野洲市2.6%
湖南市4.2%
高島市1.6%
東近江市6.2%
米原市0.9%
県内その他4.2% 県外
11.0%
診療患者の分布図 Annual Number of Patients from Localities in Shiga Prefecture
上段（入院）退院患者実人員 Number Discharged after Inpatient Care
下段（外来）新来患者実人員 Number First Medical Examination Outpatients
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FINANCE 2013平成25年度 収入・支出
平成
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入院患者及び外来患者数 Hospital Layout平成25年度収入・支出 FINANCE 2013 単位：百万円（Unit：One Million Yen）
総額
29,339
運営費交付金
Management Expenditures Grant
施設整備費補助金
Facilities Maintenance Grant
補助金等収入
Servicing Grants,etc.
国立大学財務・
経営センター
施設費交付金
Facilities Grant of CUFM
産学連携等
研究収入及び
寄附金収入等
Cooperative Research
Revenue and
Contribution Revenue
授業料、入学料及び
検定料収入
Tuition and Examination Fees
附属病院収入
Hospital Revenues
雑収入
Miscellaneous
(Revenues)
自己収入
Self Revenues
目的積立金取崩
Liquidation of Appropriated Surplus
引当金取崩
Liquidation of Reserves
5,609
20,347
625
19,374
348
1,288
354 32
1,372
47
290
Centerfor National
University Finance and
Management（ ）
総額
29,518
業務費
Business Expenditures
長期借入金償還金
Repayment of Long-term Borrowing
産学連携等研究経費及び
寄附金事業費等
Cooperative Research Expenditures and
Contribution Business Expenditures
施設整備費
Facilities
Improvement
Expenditures
補助金等
Servicing Grants,etc.
教育研究経費
Education and Research
Expenditures
診療経費
Medical Expenditures
5,084 1,442
24,899
19,815
1,320
333 1,524
収　入
Total Revenues
支　出
Total Expenditures
平成25年度科学研究費補助金 Grants-in-Aid for Scientific Research
研究種目
Type
特定領域
研究
Scientific 
Research on 
Priority Areas
新学術領域
研究
Scientific 
Research on 
Innovative 
Areas
基盤研究
（S）
Scientific 
Research
 （S）
基盤研究
（A）
Scientific 
Research
（A）
基盤研究
（B）
Scientific 
Research
（B）
基盤研究
（C）
Scientific 
Research
（C）
挑戦的
萌芽研究
Challenging 
Exploratory 
Research
若手研究
（A）
Young 
Scientists
（A）
若手研究
（B）
Young 
Scientists
（B）
研究活動
スタ トー支援
Research Activity 
Start-up
研究成果公開促進費
（データベース）
Publication of 
Scientific Research 
Results 
（databases）
特別研究員
奨励費 
JSPS
Fellows
計
Total
件　数
Number of 
Cases
0 4 0 3 17 81 11 1 29 5 0 1 152
交付額
（単位：千円）
Amount
（unit:1000-
Yen）
ー 16,784（3,873） ー
36,270
（8,370）
87,212
（20,126）
128,586
（29,676）
16,610
（3,840）
9,360
（2,160）
42,933
（9,908）
7,150
（1,650） ー
400
（0）
345,305
（79,602）
※（　）内は、間接経費で内数
平成25年度厚生労働科学研究費補助金 Health Labour Sciences Research Grant
件数
Number of Cases
4
交付額（単位：千円）
Amount（Unit:1000-yen）
171,710 
（36,433）
寄附金、受託研究、民間等との共同研究 Other Research Grants 単位：千円(Unit:1000-yen）
寄附金
Research Bounty
(private donations for unrestricted research)
受託研究
Research Fund 
(specially contracted private research grants)
民間等との共同研究
Cooperative Research with the Private Sector
合計
Total
590,398 647,766 73,023 1,311,187
動物生命科学研究センター Research Center for Animal Life Science アジア疫学研究センター Center for Epidemiologic Research in Asia
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UNIQUE ACTIVITIES IN
UNIVERSITY MANAGEMENT
大学マネジメントにおける
特色ある取り組み
　大学運営の活性化や効率化のために、平成25年度は以下のような取り組みを実施しました。
　今後も、さらに改善を加え取り組んで行きます。
実施日
Date
研修等の名称
Title
テーマ
Theme
4.2 人権に関する研修 医療と人権
4.2 個人情報保護に関する研修 医療情報システムと患者プライバシ （ー個人情報保護）
9.13 コンプライアンスに関する研修会 利益相反マネジメントの考え方
10.8 科学研究費補助金応募説明会 科学研究費の応募説明、不正防止について
12.3 情報セキュリティ講習会 サイバー犯罪の現状について
1.16 ハラスメント防止に関する講習会 様々なハラスメントとその防止について
2.20 コンプライアンス研修 コンプライアンスに関する問題意識と自覚を高める
3.6 個人情報保護に関する研修 個人情報の漏洩防止のため、法令遵守意識の向上を図る
コンプライアンスの推進 Promotion of compliance
本学では、コンプライアンスの推進について、全教職員が、業
務の遂行にあたり、規則等を理解し、高い倫理観に基づきこれ
を遵守する旨、また、職務の遂行において正しい選択と透明な
処理を行い、不正使用を行わない旨、誓約書に署名しています。
また、監査室機能の充実を行うとともに、コンプライアンスを
持続的また能動的に企画・推進する組織として、平成25年４月に
コンプライアンス委員会を設置し、全教職員の意識啓発を図る
ため、コンプライアンスプログラム（研修等事業計画）を策定し、
平成25年度は以下の研修を実施しました。
男女共同参画の推進 Promotion of Gender Equality
優秀な女性研究者の研究活動を表彰するために滋賀医科大学女
性研究者賞を創設し、平成25年10月の第１回表彰式において、最優
秀賞１名、優秀賞２名を表彰しました。
また、出産・育児・介護等に直面して研究時間の確保が困難となっ
た女性研究者に「研究支援員」を雇用して配置する制度を開始しまし
た。支援員については、できる限り本学学生を雇用することを推奨し
ており、男子学生、女子学生を問わず、女性研究者への理解を深める
とともに、自らの研究への意識を高める効果も期待しています。
第１回公募では、３名の女性研究者に支援員を配置し、この制度を通
して、研究者、学生および大学にとって「三方よし」の概念が実現でき
るよう支援していきたいと考えています。
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大学マネジメントにおける特色ある取り組み ・地域貢献
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公開講座実施状況 Extramural Lectures
平成25年度（in 2013）
公開講座の名称
title
開催日
Date
延受講者数
Participant
第9回滋賀県脳卒中市民公開講座「脳卒中ともの忘れ」 4.14 60
平成25年度　第1回肝臓病教室「肝臓のはたらきと肝機能検査の見方」 5.1 21
小児科学講座主催　市民公開講座「児童虐待による脳への傷と回復へのアプローチ」 5.24 129
日本肝臓学会肝がん撲滅運動市民公開講座「肝臓がんにならないために」 5.26 100
平成25年度　第2回肝臓病教室「Ｃ型肝炎～選択すべき治療法とは？」 7.3 21
平成25年度（第12回）滋賀医科大学教養講座「認知症って、なに？　―正しい知識を学びませんか？―」  7.6 98
滋賀県・滋賀医科大学主催「家庭医療講演会」 「家庭医療の地域での役割―ミシガンから滋賀に伝えたいこと」 7.20 30
平成25年度　滋賀短期大学・滋賀医科大学共催公開講座「高血圧について」、「ダシと香辛料で塩分対策」 8.3 52
滋賀医科大学地域精神医療学講座市民講座「いじめる子どもに関わる心の障害」 8.11 28
びわこ健康づくり研究会「脳卒中の発症メカニズムとその危険因子」 8.31 44
平成25年度　第3回肝臓病教室「Ｂ型肝炎～進行させないために～」 9.4 13
慢性腎臓病啓発市民公開講座「まもろう腎臓　うけよう検診」 9.8 58
2013年度　統計関連学会連合大会市民公開講座「保健統計データの見方」 9.8 150
滋賀医科大学地域精神医療学講座市民講座「こどもの問題行動の原因を探る」 9.7, 9.21, 9.22 60
第3０回滋賀医科大学公開講座「生活習慣からみた心疾患の予防と治療」 9.7, 9.11, 9.18 39
女子高校生の健康教育「子宮頸がん検診受診率向上に向けたピアエデュケーション」 9.12 23
第18回日本脳腫瘍の外科学会 市民公開講座「脳腫瘍ってどんな病気？ ―病気の理解から最新治療まで―」 9.21 44
すこやかまちづくりフォーラム「食事からはじめる健康づくり」 10.26 100
滋賀医科大学地域精神医療学講座市民講座「こどものひきこもりをどうするか」 10.26, 2.23 101
第31回滋賀医科大学公開講座「アンチエイジング～若さを保つためには～」 10.31, 11.7, 11.14 65
平成25年度　第4回肝臓病教室「脂肪肝～本当はこわい脂肪肝」 11.6 21
平成25年度　第5回肝臓病教室「肝硬変～栄養療法のススメ」 1.8 21
平成25年度　第1回がん患者さんとご家族のためのがん教室「緩和ケアを知っていますか？」ほか 1.17 26
平成25年度　滋賀医科大学市民公開講座「がん診療の中の放射線治療」 2.16 76
平成25年度　第2回がん患者さんとご家族のためのがん教室「緩和ケア病棟ってどんなところ？」ほか 2.21 13
がん医療講演会　かいつぶり講座「もっと知ろう！ ～がん放射線療法の最新治療から緩和ケアまで～」 2.24 26
産科学婦人科学講座　第13回市民公開講座「ウイルス感染症」 3.2 24
平成25年度　第6回肝臓病教室「肝がん例いろいろな治療法」 3.5 18
歯科口腔外科学講座　第7回市民公開講座「知っていますか？お口のがんのこと－口腔がん予防と早期発見－」ほか 3.9 20
第1０回滋賀県脳卒中市民公開講座「役に立つ脳卒中のお話」 3.9 59
計 1,540
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高大連携事業による講義等の実施状況 Collaboration with High Schools
高等学校等の名称
High School
開催日
Date
講義等の内容
Title
滋賀県立膳所高等学校
4.22 形から知るからだのしくみ　 －解剖学・組織学－
5.27 脂肪細胞の細胞生理
6.17 細胞が癌になるとき
9.9 医師の使命と働きがい
9.30
看護師の役割と機能について
病院見学
11.5 次世代の外科手術システム
11.11 廃棄物から診るからだの状態　－糞便・尿と医化学－
11.18 大腸癌治療の最前線
8.23
実験実習および実験データ整理と考察
ニワトリ肝臓の乳酸脱水素酵素の働きを測る
9.24
医学・医療の役割を考える
心臓拍動の仕組みと自律神経による調節
ほ乳動物（ラット・モルモット）を用いた心臓拍動の調節に関する実習
滋賀県立虎姫高等学校
8.20
ストレスと心身の健康
インフルエンザ
がんからみた医学
8.21 ラット心臓を用いた心臓拍動の調節に関する実習
8.21
食べることから見た看護
「フィジカルアセスメント」って何?   視て聴いて触って体の中を調べてみよう
立命館守山高等学校
5.13 遺伝子治療により臓器を再生する
5.24 地域医療の現状と課題
6.14 自律神経の分布様式と機能
6.28 エネルギー代謝から見た疲労
7.12 細胞が癌になるとき
7.19 組織学のはなし
8.2
講義　感染症関係「インフルエンザ」、バーチャルスライドを使用しての実習
講義　腫瘍関係「がんから見た医学」、バーチャルスライドを使用しての実習
病院見学
9.6 看護師の使命と働きがい
9.20 健康診断で何が見えるか
11.12 医師の使命と働きがい
滋賀県立東大津高等学校
7.17 ストレスとストレスマネジメント
7.18 思春期から見た女性の健康
滋賀県立石山高等学校 9.20
親になる人への支援－周産期の親子関係－
メディカルミュージアム見学
滋賀県立彦根東高等学校 8.5
インフルエンザウイルスについて
呼吸器系のしくみと病気
看護学とは何か？
メディカルミュージアム見学
滋賀県立河瀬中学校 10.29 メディカルミュージアム見学
仁川学院中学校 8.1
形から知るからだのしくみ　－解剖学・組織学－
メディカルミュージアム見学
滋賀県立膳所高等学校コアＳＳＨ
（膳所・虎姫・守山・石山・安曇川の各高等学校が連携） 8.9
移植免疫のお話
骨のお話
平成25年度（in 2013）
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地域貢献
出前授業の実施状況 Visiting Lectures
実習生受入状況 Number of Trainee 研修生受入状況 Number of Qualified Trainee
開催日
Date
学校名
School
講義等の内容
Title
6.4 甲賀市立希望ケ丘小学校 動物の体とはたらき
6.5 甲賀市立貴生川小学校 ヒトや動物のからだのはたらきについて　医学博士の仕事、エピソード
6.10 日野町立桜谷小学校 人体の仕組みとはたらきについて
6.13 日野町立南比都佐小学校 人体の臓器の位置や働き
6.19 東近江市立湖東第一小学校 人の体のつくりと働き
6.19 甲賀市立伴谷小学校 喫煙防止教育
6.19 栗東市立大宝小学校 からだのしくみや働きについて
6.20 竜王町立竜王小学校 ヒトや動物の体のつくりとはたらき
6.25 近江八幡市立桐原小学校 ヒトの動物の体のつくりとはたらき
9.26 近江八幡市立島小学校 脂質検査（生活習慣病）
10.10 大津市立瀬田北中学校 喫煙防止教育
10.17 米原市立伊吹小学校 ヒトの体のつくりと運動
10.22 滋賀県立守山高等学校 ストレスと心身の健康
10.29 高島市立安曇川中学校 喫煙防止教育
11.14 東近江市立蒲生東小学校 アルコール・薬物乱用
12.2 近江八幡市立馬淵小学校
アルコールについて
シンナーなどの薬物について
2.7 東近江市立蒲生西小学校 喫煙飲酒薬物乱用防止
2.12 湖南市立甲西北中学校 喫煙飲酒薬物乱用防止
資格等の名称
Qualification
延受入人数
Number of Trainees
言語聴覚士 170
作業療法士 116
理学療法士 657
医療事務 38
栄養士 210
臨床検査技師 3
看護師 2,711
視能訓練士 326
救急救命士 67
歯科衛生士 34
診療放射線技師 470
薬剤師 1,866
臨床工学技士 60
気管挿管実習 90
計
Total
6,818
資格等の名称
Qualification
延受入人数
Number of Trainees
薬剤師 51
看護師 263
NＳT 90
栄養士 28
消防士 6
臨床検査技師 2
臨床工学技士 31
診療放射線技師 105
獣医師 12
医師 28
計
Total
616
平成25年度（in 2013）
平成25年度（in 2013）平成25年度（in 2013）
REGIONAL CONTRIBUTIONS
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LAND AND BUILDINGS土地・建物
池
正門
西門
手術棟
Ｄ病棟
Ａ病棟
受水槽
発電機室
公共道路　12ｍ
テ ニ ス コ ー ト
大学霊安室
メディカル
ミュージアム
Ｃ病棟
調整池（80,000㎡）
池
保安林
新手術棟
公共道路 12ｍ
保安林
研究動物慰霊碑
廃水処理施設
池
MR診療棟
IVMR棟
車庫
外来棟
池
野球場
東門
ポンプ室
高ｴﾈﾙｷﾞｰ棟
陸上競技場
池
Ｎ
大津市　←→　草津市
大津市　←→　草津市
防災倉庫（西）
防災倉庫（東）
ヘリポート
（下部駐車場）
バス停
バス停
バス停
バス停
駐車場P
駐車場P
駐車場P
駐車場P
駐車場P
1 2
3
4
8
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
The Memorial Monument for 
Experimental Animals
West Gate
Tennis Court
Main Gate East Gate
Reservoir
Woodland Conservancy
Bus Stop
Bus Stop
Bus Stop
Bus Stop
Car Park
駐車場P Car Park
Car Park
Car Park
Car Park
Car Park
Baseball Field
Pond
Pond
Pond
Pond
Pond
Athletic ﬁeld
土地
Land Area
233,018㎡
建面積
Building Area
43,283㎡
延面積
Total Floor Area
125,872㎡
配置図番号
Number
建 物 名 称
Name of Building
1 一般教養棟
General Education and Research Building
2 基礎研究棟
Basic Medicine Education and Research Building
3 基礎講義実習棟
Basic Medicine Laboratories and Lecture Halls
4 看護学科校舎
School of Nursing Building
5 福利棟
Student Center
6 実験実習支援センタ ・ー機器部門
Central Research Laboratory
7 分子神経科学研究センター
Molecular Neuroscience Research Center
8 臨床研究棟
Clinical Medicine Education and Research Building
9 実験実習支援センタ ・ーRI部門
Central RI Research Laboratory
10 動物生命科学研究センター
Research Center for Animal Life Science
11 臨床講義棟
Clinical Lecture Halls
12 管理棟
Administration Building
13 附属図書館・マルチメディアセンター
University Library, Multimedia Center
14 附属病院
University Hospital
15 体育館
Gymnasium
16 中央機械室
Energy Center
配置図番号
Number
建 物 名 称
Name of Building
17 看護師宿舎
Nurses' Housing
18 焼却施設
Incinerator Facilities
19 有機溶媒・汚泥焼却施設
Waste Treatment Facilities
20 廃水処理施設
Waste Water Treatment Facilities
21 武道場
Martial Arts Gymnasium
22 職員会館
Guest House
23 国際交流会館
International House
24 水泳プール
Swimming Pool
25 音楽棟
Music Hall
26 NMR 研究実験棟
Nuclear Magnetic Resonance（NMR）Center
27 薬品庫その他
Others
28 バイオメディカル・イノベーションセンター
Biomedical Innovation Center
29 保育所
Nursery Center
30 クリエイティブモチベーションセンター
Creative Motivation Center
31 アジア疫学研究センター
Center for Epidemiologic Research in Asia
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NAME AND ADDRESS名称・所在地
名　称 Names 所在地 Address
事務部門
Administration Office
〒520‒2192
大津市瀬田月輪町
Seta Tukinowa-cho,
Otsu City, Shiga 520-2192
医学部
Undergraduate School of Medicine
医学部附属病院
University Hospital
附属図書館
University Library
名　称 Names 所在地 Address
国際交流会館
International House
〒525‒0072  草津市笠山7丁目6-53
6-53 Kasayama 7-Chome, Kusatsu City, Shiga 525-0072
滋賀医科大学 Shiga University of Medical Science
交通案内 University Access
名　称 Names 所在地 Address
看護師宿舎
Nurses’ Housing
〒525‒0072  草津市笠山7丁目7‒17
7-17 Kasayama 7-Chome, Kusatsu City, Shiga 525-0072
彦根方面から from Hikone
京都方面から from Kyoto
お車でお越しの方
お車でお越しの方
電車でお越しの方
電車でお越しの方
彦根IC
Hikone IC
草津田上IC
kusatsu-Tanakami IC
出口から1.3㎞
京都東IC
Kyoto-Higashi IC
草津田上IC
kusatsu-Tanakami IC
出口から1.3㎞
JR彦根駅
JR Hikone Station
JR草津駅
JR Kusatsu Station
JR瀬田駅
JR Seta Station
滋賀医大前
Shiga-idai-mae Bus stop
JR京都駅
JR Kyoto Station
JR石山駅
JR Ishiyama Station
JR瀬田駅
JR Seta Station
滋賀医大前
Shiga-idai-mae Bus stop
（約51.3㎞　所要時間：42分） 42min.
（約13.5㎞　所要時間：12分） 12min.
（約28分） 
（約13分） 
（約6分）
（約2分）
タクシ （ー約10分）
タクシ （ー約10分）
名神高速道路 Meishin Express Way
名神高速道路 Meishin Express Way
JR琵琶湖線（新快速）
JR琵琶湖線（新快速）
JR琵琶湖線（快速）
JR琵琶湖線（快速）
バス（約15分）
バス（約15分）
to Kusatsu
Ritsum
eikan University
Kusatsu Junction
JR Ishiyama
JR Seta
JR Minami-
Kusatsu
JR Otsu
Ohmi Bridge
Lake Biwa
M
eishin
Express
W
ay
JR
Biw
ak
o-L
ine
Tokaido Shinkansen
to
K
yoto
to
K
yoto-H
igashiIC
Ishiyama-dera
Keiji Bypass
Seta-Higashi ICSeta-Nishi IC
National Route
No.1
S
eta-R
iver
Prefectural Age Support Center
Panasonic Group
Industrial Site
Kusatsu3
Nojichuo
Setaekimae
Ichiriyama4
Seta-Tsukinowa
Ikadaigaku
Kitaguchi
Seta-Oecho
Keihan-Ishiyam
a
to Kyoto
至草津
?????
草津ＪＣＴ
JR石山駅
JR瀬田駅
JR南草津駅
JR大津駅
近江大橋
琵琶湖
名
神
高
速
道
路
JR
琵琶
湖線
東海道新幹線
???
????
IC
石山寺
京滋バイパス
to Uji
至宇治
瀬田東ＩＣ瀬田西ＩＣ
Otsu IC
大津ＩＣ
???
県立長寿社会福祉センター
パナソニック
グループ工業団地
草津3
野路中央
瀬田駅前
一里山4
瀬田月輪
医科大学
北口
瀬田大江町
Ryukoku
University
????PrefecturalM
useum
?????
P
refecturalLibrary
?????
????
至京都
HigashiOtsu
SeniorHigh
school
??
国道1号線
National Route
No.161
国道161号線161
1
Hama-Otsu
浜大津
月輪1
Tsukinowa1
??
??
??
?
New-Meishin ExpressWay
????K
oshu-R
oute
???Ham
a-Kaido R
oute
???
IC
to H
ikone IC
???to kam
eyam
a
??????K
usatsu-Tanakam
i IC
???to M
aibara
???
?
?
Keihan
Ishi-saka-Line
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